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Resumen 
O presente traballo analizará a evolución dos exames de Historia nas Probas de Acceso á Universidade de Galicia ao longo de toda 
a súa historia, período comprendido entre 1986-2016. Para elo estudaranse todos os exames presentados prestando gran atención 
aos contidos que serán obxecto de avaliación nestas probas. Ao haber varios modelos de exame e varias materias de Historia ao 
longo deste período tamén se compararán todos aspectos, buscando as similitudes e diferenzas entre elas, a relación que teñen 
coa actualidade do momento ou se hai algún factor externo que inflúa nos contidos das probas, como pode ser a política. 
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Title: The evolution of the tests of History in the PAU of Galicia (1986-2016). 
Abstract 
This current work will analyze the education of PAU History exams in Galicia all through its history, from 1986-2016. For this, all the 
exams will be studied paying attention especially to the contents to evaluate in these exams. Since there are different exam 
models and also different parts of History during this period we will also compare all the aspects, looking for similarities and 
differences between them, the relation with actually in every moment or if there is any external factor that can have on influence 
in the contents, as the politic. 
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1.1. Xustificación  
O tema a tratar e analizar neste traballo será “A evolución dos exames de Historia nas PAU de Galicia” dende a 
implantación do formato actual no ano 1986 ata a actualidade, o último realizado no ano 2016 e, que parecía nun primeiro 
momento ser o derradeiro.  
Na actualidade e ca entrada en vigor da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) as PAU, 
comunmente chamada Selectividade, está condenada a desaparecer no formato no que a coñecemos, sendo substituída 
polas reválidas. Sen embargo, o dezaseis de Novembro do pasado ano, o Ministro de Cultura e Deporte anunciou que se 
paralizará por un Decreto Lei, cedendo, deste xeito, ás esixencias do Congreso dos Deputados. Polo que, un ano máis, no 
2017 as PAU continuarán vixentes, aínda que con modificacións.  
Como estudante de historia e futuro historiador seleccionei os exames de Historia, dentro da nosa Comunidade, para 
realizar un análise destes así como da súa evolución ao longo dos trinta anos de vida das PAU. A elección deste tema é moi 
persoal, aínda que foi motivada polos consellos de outros historiadores que me aconsellaron estudar un tema novidoso, 
de actualidade e que carecera de estudos semellantes. Na miña opinión este é o adecuado dado que cumpre esas 
expectativas.  
Deste xeito o que intentarei mostrar neste breve estudo será unha evolución dos exames de Historia, de cómo 
cambiaron ao longo do tempo, dos seus contidos e un breve análise dos temas seleccionados para a avaliación dos 
coñecementos dos alumnos. Espero que este traballo mostre os resultados esperados ao final e non sexan en vano os 
esforzos realizados.  
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1.2. Fontes 
Neste apartado falarei das fontes que se empregarán ademais da súa utilización. O máis salientable é que se traballará 
con fontes primarias, é dicir, os propios exames de Historia, que se conseguiron grazas as institucións que se encargaron 
de conservalos.  
Con eles obterei as preguntas ou comentarios a desenvolver polo alumnado a parte de poder ver os diferentes modelos 
ou tipoloxías de exames empregados neste espazo de tempo. Sen embargo, estes non serán suficientes para a elaboración 
do estudo, necesitarei de outras fontes, como libros, artigos ou recursos atopados na rede, sempre valorando a súa 
fiabilidade.  
Con estas fontes adicionais o que se intentará será buscar información sobre as diferentes leis educativas aplicadas en 
España e que teñan relación cas PAU, sobre a súa orixe ou modificacións que sufrirán as probas e poidan alterar o contido 
ou estrutura dos exames de Historia. Aínda así non será suficiente e, como non hai un estudo previo ou que teñan 
relación, necesitarei obter máis datos a través das propias administracións como a Universidade de Santiago, a encargada 
de realizar os exames ata o ano 1995, ou a CiUGA, que se encargará deste proceso a partir dese ano ata a actualidade.  
Mediante estas dúas institucións, xunto co anterior, recollo toda a información necesaria para poñer en marcha o 
traballo. 
1.3. Metodoloxía 
O primeiro que se fixo, antes de nada, foi poñerse en contacto coa CiUGA, a encargada de elaborar os exames dende o 
ano 1995, ano da súa creación, para que me facilitasen todos os exames, dende a instauración das PAU. Sen embargo, 
atopouse un problema con que non se contaba, soamente gardaban os documentos a partir do ano da súa creación, polo 
que o período de 1986-95 quedaba en branco.  
Tras analizar diversas opcións para conseguir os do período anterior púxenme en contacto co Arquivo Histórico 
Universitario, da USC, no que albergaban os exames correspondentes aos anos que tiña en branco. Tras unha serie de 
trámites e pescudas lograron enviarme copias deses, sen embargo non estaban perfectamente ordenados nin clasificados 
polo que algúns deles carecen de ano ou convocatoria.  
Unha vez reunidos todos os exames, tanto de Historia do Mundo Contemporáneo e Historia de España, hai que 
clasificalos. Seguín un criterio propio que foi o de separar as dúas materias, por un lado Historia do Mundo 
Contemporáneo e por outro Historia de España.  
Os exames de Historia do Mundo Contemporáneo son os enviados polo Arquivo, polo que non puiden lograr facer unha 
clasificación exacta dos anos, así que simplemente se estudará ese período de forma xeral, 1986 – 1995. 
A partir desta data clasifícanse todos e cada un dos exames por ano, opción (A ou B) e convocatoria á que pertencen 
(Xuño ou Setembro), sempre coa diferenciación entre as dúas materias existentes ata o ano 2001. Neste ano elimínase 
Historia do Mundo Contemporáneo definitivamente, quedando unicamente Historia de España co modelo de exame 
actual a partir do 2000 que é o de unha composición histórica a través de cinco textos, imaxes, mapas ou gráficos que se 
presentan. Pero non sempre foi así. Polo que na clasificación dos exames de Historia de España vese reflectida tamén a 
tipoloxía de exame aplicado cada ano, para que ao realizar a súa análise sexa máis doado.  
Unha vez estean todos clasificados procederase a súa análise, centrándonos un primeiro momento na súa evolución en 
canto ao formato se refire para pasar logo a analizar os temas principais, secundarios e algún tema que sexa único, ben 
pola súa orixinalidade, pola situación política do momento ou por outros factores que veremos.  
O paso seguinte será unha comparación entre os exames seleccionados cada ano co momento político da época, 
tentaremos dar unhas pinceladas sobre se hai ou non relación coa política ou se esta inflúe na avaliación dos mozos e 
mozas do momento.  
Como se dixo anteriormente, o pasado ano era presuntamente o último no que se celebrarían as PAU, pero finalmente 
continuarán neste. Darase unha visión de cómo pode isto afectar aos exames de historia deste 2017 ou cómo poderían ser 
as reválidas que o Goberno quere implantar nun futuro, sempre despois de analizar todos os exames do pasado.  
E xa por último redactaranse unhas conclusións que pretendan resumir o contido a través de catro grandes preguntas 
que se fai o autor acerca do tema.  
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1.4. Obxectivos  
Os obxectivos son bastante claros. Por unha banda analizaranse todos os exames, de xeito xeral, para establecer as 
diferentes tipoloxías, tanto en Historia do Mundo Contemporáneo como en Historia de España. A través deste análise 
poderemos ver as súas evolucións, cómo foron cambiando ao longo da historia da Selectividade en Galicia.  
Así mesmo tamén hai que ter en conta a entidade ou institución que confecciona ditos exames, habendo dúas en 
Galicia, a USC nos primeiros momentos e logo encargarase desa tarefa a CiUGA. Este aspecto é de importancia, dado que 
os exames cambian de formato, ou sofren pequenas variacións a partir do ano 1995, cando será a Comisión 
Interuniversitaria de Galicia a que se ocupe deles. Veremos como afectan eses cambios aos modelos establecidos, con 
anterioridade, pola Universidade de Santiago.  
Con este análise preténdese tamén observar esta diferenciación, en canto a formato ou contidos se refire, segundo as 
leis educativas. Haberá que estudar se o cambio de lei coincide cun cambio nos exames ou se pola contra non sofren 
modificacións, polo que serán as institucións encargadas deles de cambialos e non as propias leis, ou ben pode ser unha 
mestura das dúas opcións.  
Tamén se tentará dar resposta a unha posible relación cos gobernos da época e os temas seleccionados para a 
avaliación dos alumnos. Pode ser que estes teñan que ver ou non, isto lograrase mediante o estudo dos temas principais, é 
dicir, aqueles que se repiten con maior frecuencia, os secundarios ou algún outro que mostre particularidades do 
momento.  
Como conclusión a este traballo tentarase dar resposta a unha serie de preguntas, analizando tamén o nivel de 
esixencia ou competencias a desenrolar polo alumno, o que nos leva a reflexionar sobre se os contidos de ditos exames e 
sen son adecuados para o nivel no que se sitúa ao alumnado.  
2. EVOLUCIÓN DA SELECTIVIDADE. 
Para poder analizar os diferentes tipos de exames de Historia que nos atoparemos máis adiante é preciso coñecer e 
analizar a evolución das Probas de Acceso á Universidade, dende as súas orixes ata a actualidade.  
Neste apartado o que se fará é dar unha visión xeral da evolución destas probas, revisando con detalle as leis 
educativas que foron entrando en vigor e polo tanto reformando a tipoloxía dos exames e das materias das que os 
alumnos se deberían de avaliar. 
2.1. Orixes da Selectividade.  
A Selectividade establécese no ano 1975, baixo a reforma do entonces Ministro franquista Cruz Martínez Esteruelas. 
Mediante a Lei 30/1974, do 24 de xullo, máis coñecida como “Lei Esteruelas”
55
. As primeiras probas constaban de dous 
exercicios principais; no primeiro deles o alumnado debería de resumir e analizar unha conferencia de media hora, cunha 
extensión máxima de cen liñas, a continuación debería de responder a cuestións de dúas materias troncais como eran 
Lingua Castelá e Matemáticas. A segunda parte da proba consistía en responder a diferentes preguntas de dúas materias 
optativas que o alumno escollería da súa modalidade.  
Na modalidade de COU de ciencias sociais ou humanística unha das materias ás que o alumno se podía presentar, se a 
escollía, era Historia do Mundo Contemporáneo; sen embargo o formato deste tipo de probas é moi diferente, 
afastándose moito do que se realizará a partir do ano 86 polo que non entraremos en detalle. 
Esta primeira proba ou exemplo de Selectividade realizarase un ano despois da súa aprobación, no 1975. Aquel formato 
duraría unicamente dez anos e sería substituído por outro máis axeitado e “moderno” para os alumnos.  
 
 
                                                             
55 García de Vicuña, P.: “R.I.P. Selectividad”, Eldiario.es, 27/06/2016.  
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2.2. Aprobación da Lei de Reforma Universitaria.  
A Lei de Reforma Universitaria (LRU) é aprobada no ano 1983, no primeiro goberno do PSOE, na que se reforzaba o 
proceso de entrada á Universidade, cunha serie de exames das materias de COU nas que o alumno debería mostrar e 
aplicar os seus coñecementos. 
O Curso de Orientación Universitaria era o último ano da educación media e servía como preparación do alumnado 
antes de entrar na Universidade. Pertencía ao modelo educativo español da Lei Xeral de Educación de 1970 e estivo 
vixente ata o ano 2001.  
Coa aprobación da Reforma Universitaria comezaba unha nova etapa nas probas de acceso á universidade, estas 
avaliaban aos alumnos e servían para obter o acceso á seguinte etapa da educación ou formación, a Universidade. Os 
alumnos avalíanse aquí de materias troncais como Lingua Castelá, Lingua Oficial da Comunidade, Lingua estranxeira. Logo 
deberán examinarse de dúas materias específicas da súa especialidade, que contarán tamén na nota final. 
Unhas das características desta lei é que transfería as competencias dos exames de Selectividade ás autonomías, sendo 
estas as encargadas da elaboración dos diferentes exames. En Galicia será a Universidade de Santiago quen xestione todo 
o proceso ata o ano 1995, como se viu anteriormente.  
A Historia do Mundo Contemporáneo seguirá sendo específica da modalidade de ciencias sociais ou humanístico, 
comezando, a partir do ano 1986, o formato de comentario – pregunta longa, que analizaremos posteriormente.  
2.3. A Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo (LOXSE) 
No ano 1990, durante a IV lexislatura da Democracia e o terceiro goberno socialista, encabezado por Felipe González 
aprobarase a Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo (LOXSE) que substituirá a Lei Xeral de Educación de 1970. Será 
aprobada o 3 de outubro de 1990 e publicada no BOE ao día seguinte.  
A pesar da súa aprobación non comezará a aplicarse, e de forma paulatina, a partir do curso 1995-1996. Vai a ser polo 
tanto unha lei que se aplicará gradualmente a todos os niveis da ensinanza, chegando a durar máis dunha década o 
proceso de implantación da mesma.  
Esta substituía o antigo COU por dous cursos de bacharelato, de ata cinco modalidades: Artes, Tecnolóxico, Ciencias 
Sociais, Ciencias da saúde e Humanístico. Ao remate do último ano do bacharelato os alumnos deberían pasar pola 
Selectividade, que vai denominarse oficialmente Probas de Acceso á Universidade, (PAU). Esta reforma do bacharelato 
non comezará a aplicarse ata o curso 2000-2001, sen embargo, en canto á estrutura dos exames de Historia en Galicia 
temos que falar dunha serie de cambios anteriores a esta data.  
Coa creación da Universidade de Vigo e a da Coruña en 1990, a USC deixaba de ter o monopolio universitario da 
Comunidade Autónoma, polo que os exames e o acceso ao estudos de grado superior deberían estar coordinados por 
ambas universidades. Con motivo disto crearase a Comisión Interuniversitaria de Galicia, con sé na USC. Esta 
administración englobaba a todas as universidades existentes no territorio galego e era a encargada de xestionar as PAU 
así como a elaboración dos diferentes exames. Será a CiUGA a que introduza cambios no formato de exame de Historia do 
Mundo Contemporáneo. 
Entre os anos 1996 e 1999 convivirán dúas Historias do Mundo Contemporáneo. Isto débese a que o formato do 
Bacharelato regulado pola LOXSE comezará a implantarse no curso 1995-1996; sen embargo o Curso de Orientación 
Universitaria seguirá vixente en Galicia ata o curso 2000-2001, polo que se impartirá a mesma materia pero con diferentes 
exames nas PAU, un para os que cursen o bacharelato segundo a LOXSE e outro para os de COU, seguindo a mesma 
estrutura para ambas.  
Ademais a partir do ano 1995 os alumnos de Bacharelato (LOXSE), da rama social ou humanística, poderanse avaliar de 
dúas materias de historia. Por unha banda Historia do Mundo Contemporáneo, que seguirá sendo específica das 
modalidades xa mencionadas, e por outra engadirase a Historia de España que será común, e polo tanto obrigatoria, a 
escoller entre Historia da Filosofía, para todas as ramas. Convivindo estas dúas materias durante un período de sete anos.  
Como veremos máis polo miúdo posteriormente para a Historia do Mundo Contemporáneo nas PAU, o alumno deberá 
de realizar o comentario de texto, facilitado polo propio sistema, e en lugar de ser unha única cuestión longa serán dúas. 
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Isto suporá o primeiro dos cambios que se realizarán nos exames de Historia, dende a instauración en 1986 do actual 
formato, en Galicia.  
O modelo a seguir en Historia de España será similar. A parte do comentario de texto deberanse contestar a dúas 
preguntas longas, chegando a ser tres durante o ano 1999, último deste modelo.  
Volvendo á Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo (LOXSE) temos que destacar os cambios que se produciron a partir 
do curso 2000-2001. Será neste ano cando  desapareza definitivamente o COU, implantándose, unicamente, a partir de 
entón os dous anos de bacharelato coas modalidades que xa mencionamos.  
Pero este non foi o único cambio. En relación á historia hai que destacar que a partir destes momentos o COU 
desaparecerá e con el tamén a Historia do Mundo Contemporáneo; pasando esta materia a ser unha das específicas do 
primeiro curso de bacharelato; polo que non será obxecto de avaliación nas PAU. A partir de entón a única materia de 
historia da que os alumnos se terán que avaliar, a escoller entre Historia da Filosofía, será Historia de España.  
O modelo de exame imperante a partir do 2000 será a composición dun texto de tipo histórico, no que se deberá versar 
sobre un tema presentado. Para a realización da composición o alumnado deberá de apoiarse nunha serie de textos, 
gráficos, táboas ou imaxes que se lle facilitan. Como sempre haberá dúas convocatorias con dúas opcións cada unha.  
2.4. Reforma das PAU  
No ano 2008 hai unha remodelación destas probas para adaptarse ao Plan Bolonia, mediante a reforma da Lei Orgánica 
de Universidades (Lei Orgánica 6/2001). Esta regulaba a estrutura e o Goberno das universidades pero non chegará a 
modificar as PAU ata o 2010. A modificación desta lei farase mediante decretos nos anos 2007 e 2008, comezando a 
aplicarse no 2010. 
España, como asinante do Espazo Europeo de Educación Superior, deberá de adaptar o sistema Universitario para que 
sexa igual ao europeo. Este traerá unha serie de boas e malas medidas nas que non nos centraremos.  
 Volvendo á reforma das PAU este novo modelo constará de dúas partes, unha fase xeral onde se deberá demostrar os 
coñecementos de Lingua Castelá, Lingua Oficial da Comunidade, Lingua estranxeira e Historia de España ou da Filosofía. A 
fase específica é voluntaria e servirá para subir ata un máximo de dous puntos na nota final das PAU. A nota obtense 
facendo a media dos cursos de bacharelato,  contabilizando un 60%, ao que lle hai que sumar a media das probas finais, da 
selectividade, tendo un valor do 40%. 
Neste último porcentaxe entran as materias troncais, comúns para todos os bacharelatos máis dúas específicas de libre 
elección; a maiores os alumnos pódense avaliar de outras dúas materias, sendo estas tamén exclusivas da modalidade que 
serven para subir nota ata un máximo de dous puntos. Por este motivo a puntuación máxima será ata de catorce puntos.  
2.5. Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) 
O 28 de Novembro de 2013, con maioría absoluta no Congreso dos Deputados do Partido Popular, apróbase esta lei, 
que tan controvertida foi ao longo destes catro anos.  
O que nos interesa é analizala dende a súa repercusión no segundo curso de bacharelato e nas probas de acceso á 
universidade. Coa LOMCE o alumnado que desexe cursar bacharelato poderá escoller entre tres modalidades: Artes, 
Ciencias e Humanidades e Ciencias Sociais. Ademais as materias dividiranse en troncais, específicas e de libre 
configuración autonómica.  
En canto á Historia de España será considerada materia troncal do segundo curso; obrigando agora aos alumnos a 
examinarse dela nas novas EBAU, que comentaremos posteriormente; tras a desaparición da Historia da Filosofía.  
Para poder superar o Bacharelato o alumnado deberá superar unhas probas, denominadas Avaliación do Bacharelato 
para o Acceso á Universidade (EBAU) que ademais lle poden servir para acceder á ensinanza de grado superior. Dicimos 
que poden servir porque a lei contempla que cada Universidade poderá esixir a realización de avaliacións específicas de 
forma excepcional que avalíen ao alumno das súas competencias. O que se contempla na lei é que para o cálculo desta 
nota a Universidade deberá de contar a media de ambos cursos do bacharelato nun porcentaxe non inferior ao 60%. 
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A nota das EBAU será calculada ao igual que nas anteriores PAU, un 60% a media dos cursos de bacharelato e un 40% a 
media das probas realizadas.  
A lei foi moi polémica e tras as eleccións de 2016 o Congreso dos Deputados fixo presión ao Goberno para o seu 
derrocamento. Isto non se logrou pero o dezaseis de Novembro de 2016 o Ministro de Cultura e Deporte, Íñigo Méndez de 
Vigo, anunciou que será paralizada mediante un Decreto Lei. Conseguiuse desta forma que non se chegase a aplicar en 
todos os niveis educativos. 
Este ano as PAU serán unha mestura entre o que viñamos vendo nos anteriores anos e as novas reformas, en parte pola 
LOMCE, como a supresión de Historia da Filosofía. No que respecta á Historia de España o modelo de exame será o da 
realización dunha composición de tipo histórico, formato que se ven realizando dende o ano 2000. 
3. DIFERENCIACIÓN DOS TIPOS DE EXAMES E ANÁLISE DO CONTIDO QUE SE ESPECIFICA PARA A REALIZACIÓN DAS 
PROBAS.  
3.1. Historia do Mundo Contemporáneo, (1986-1994). 
Os exames das Probas de Acceso á Universidade, relacionados coa historia, axústanse a lei imperante nese momento, a 
do ano 1983 coa Lei de Reforma Universitaria, ademais con esta lei transmítense as competencias ás autonomías. Neste 
contexto a encargada de realizar as probas ata o ano 1995 será a Universidade de Santiago, algo que xa se explicou con 
anterioridade.  
Nesta a materia de Historia do Mundo Contemporáneo é unha troncal do último curso do Bacharelato ou COU, por este 
motivo os alumnos que queiran acceder á Universidade deberán de realizar a proba desta materia a escoller entre Historia 
da Filosofía.  
En canto ao temario temos que sinalar antes de nada que será o mesmo para as diferentes materias de Historia do 
Mundo Contemporáneo, tanto as que se enmarcan dentro do Curso de Orientación Universitaria como a que está 
regulada pola LOXSE. Neste aspecto os contidos non sufrirán modificacións.  
A Historia do Mundo Contemporáneo comezará cos temas relacionados coas transformacións ao longo do S. XVIII, por 
unha banda os cambios económicos que propiciarán o desenvolvemento do Capitalismo. Os cambios políticos que 
asolarán Europa neste século, centrándose en maior medida na Revolución Francesa e en todo o seu proceso, e para 
finalizar as transformacións haberá que falar sobre os cambios sociais e os inicios do Movemento Obreiro. Este 
poderiamos consideralo como o bloque das transformacións. 
A continuación os alumnos deberán de estudar o imperialismo, no que podemos encadrar o reparto de África, os 
protectorados ou a consolidación de Asia. Aquí temos que destacar tamén os conflitos xerados a partir do imperialismo e 
as guerras anteriores á Gran Guerra, que será obxecto de estudo no seguinte apartado. Coa chegada do século XX o 
alumnado deberá enfrontarse á Revolución Soviética e o seu proceso prerrevolucionario, á crise das democracias; coa 
importancia da Crise de 1929; e o período de entreguerras.  
Tras a Segunda Guerra Mundial virá o bloque que podemos chamar de “Mundo Actual” no que entrarán contidos como 
a Guerra Fría, as transformacións políticas e os novos problemas que xorden nesta nova etapa da Historia. Aquí hai que 
facer fincapé en varios exemplos que serán motivo de exame como A crise dos misís de Cuba, a Guerra do Vietnam ou a 
creación da ONU e OTAN.  
Deste xeito o temario abarcará toda a Idade Contemporánea, dende os aspectos máis xerais ata feitos concretos que 
serán de grande importancia no desenvolvemento mundial. Non se deixará de lado aqueles temas que máis se acercan á 
época da realización dos exames, como a Guerra do Vietnam, os problemas demográficos ou o fundamentalismo islámico.  
O formato deste tipo de exames é moi sinxelo. Deberanse responder a dous exercicios, por unha banda un comentario, 
normalmente dun texto que xa nos facilitan e as veces algunha táboa, como a Evolución dos Vehículos a Motor56. Na 
segunda parte do exercicio o alumno terá que desenvolver un tema, proposto mediante as preguntas teóticas, aportando 
                                                             
56 Historia do Mundo Contemporáneo, Opción B, Xuño de 1986.  
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toda a información que saiba do mesmo. Cada cuestión ten un valor total de cinco puntos, podendo alcanzar como 
máximo un dez en dita proba.  
3.1.1. Análise dos temas presentados nos exames. 
Para establecer os temas principais do comentario de texto e das preguntas longas tivemos que estudar as estatísticas 
realizadas con anterioridade, deste xeito e de maneira visual vemos o número de repeticións dos temas, podendo sacar as 
conclusións.  
Ao ser a materia Historia do Mundo Contemporáneo encontrarémonos con diversos temas, algúns máis amplos e 
outros menos, pero o que puidemos comprobar é que apenas hai temas que fagan referencia a España, como veremos 
máis adiante.  
Centrarémonos primeiro nos temas principais dos comentarios de texto, se observamos o Anexo I, Figura 1, 
atopámonos con que soamente hai un tema que se repite ao longo dos trinta e dous exames e oito anos de duración que 
ten este formato de exame. Recordemos que hai dúas convocatorias, xuño e setembro, e en cada unha delas hai dúas 
opcións, A e B, de aí obtemos as trinta e dúas probas.  
Este tema é a crise de 1929, que como xa sabemos tivo alcance mundial e afectou aos principais países antes da 
Segunda Guerra Mundial. Este repítese ata dúas veces, como se observa no gráfico, sen embargo non se utilizará o mesmo 
texto para que o alumno o comente. Un dos textos é un discurso do Presidente Roosvelt, durante a Campaña presidencial 
de 1932 no que fala sobre a responsabilidade americana, concretamente do seu país nesta crise mundial. Nel afirma que a 
crise viuse agravada polos acontecementos no estranxeiro, nun intento de lavar a cara ao país americano.  
No segundo dos comentarios quérese dar unha visión máis xeral da crise, dende un punto de vista de crise bolsista. O 
texto é de André Maurois57 e relata como en Wall Street os prezos baixaban a toda velocidade, xa en 1931, contradicindo 
ao presidente Hoover que afirmaba que a crise duraría sesenta días. Podemos dicir que estas son dúas formas de 
presentar un mesmo tema, aínda que con diferentes puntos de vista.  
O resto dos temas escollidos para os comentarios non se repiten, sendo exclusivos para cada exame. Se volvemos a 
observar a Fig.1 dos anexos podemos ver a totalidade das cuestións presentadas; dende o Bloqueo por parte de Napoleón 
ao Reino Unido en 1806 á Guerra do Vietnam, asunto que se trata no Testamento de Ho Chi Minh, presidente da República 
Democrática do Vietnam. Hai que destacar que é moi normal que nos atopemos con discursos de personaxes relevantes 
no mundo contemporáneo, e como é este último exemplo, un testamento.  
Como xa se indicou ao comezo deste apartado os asuntos relacionados con España non terán relevancia na totalidade 
das cuestións escollidas para os comentarios. Neste primeiro modelo de exame unicamente atopamos un exemplo: As 
protestas das cigarreiras da Fábrica de Tabacos da Coruña en 1857. Foi un acontecemento extraordinario, na que as 
mulleres da fábrica de tabacos se amotinaron en busca de melloras no seu emprego. Este exemplo é o único referente ao 
noso país e quizais o motivo do planeamento deste tema se debe a ese carácter extraordinario, aínda afastado dos inicios 
do movemento obreiro en España, pero co que o alumno o podería relacionar como un pequeno xerme.  
Pasaremos agora ao análise das preguntas longas. Nesta sucede algo moi semellante aos comentarios, apenas se 
repiten preguntas. Durante estes oito anos soamente se reiteran tres grandes temas a desenvolver, estes son A caída do 
Tsarismo, A Unificación Italiana e O Socialismo Utópico. Ao carecer de ano e convocatoria, pola súa mala clasificación, non 
podemos confirmar en que anos se presentan estas cuestións ou a qué convocatoria pertencen. O que si podemos afirmar 
é que ambos temas se duplican, é dicir preséntanse unicamente dúas veces cada un. 
Na Fig.2, Anexo I, atopamos a totalidade das cuestións das preguntas longas, podendo afirmar que hai unha grande 
variedade de temas que se escollen para a realización de dita proba dende o Triunfo do Liberalismo á China de Mao Tse 
Tung pasando polas Políticas económicas da URSS ou a Revolución Francesa.  
Seguindo coa investigación tentamos plasmar en dous gráficos, Fig. 3 e Fig.4 do Anexo I, a porcentaxe dos comentarios 
e preguntas longas segundo o século sobre o que traten, centrándonos exclusivamente no S.XIX e no S.XX. Debido a isto 
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 Estudoso francés que escribiu varias novelas, libros ou ensaios, como o que se utiliza no comentario de texto, 
pertencente a Chartiers Américains, de 1933.  
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quédanse fóra deste cómputo total as dúas cuestións que teñen que ver coa Revolución Francesa, unha para comentar e 
outra como pregunta longa, que suporían un escaso porcentaxe.  
Os resultados foron completamente iguais, tanto nas preguntas coma nos comentarios. Entre todas as cuestións a 
metade delas abarcan temas relacionados co S. XIX mentres que a outra metade fai o propio co S. XX.  
Con todo, podemos afirmar que hai unha clara organización na estruturación dos exames, tendo en conta que se 
repiten un número escaso de temas. Ademais  combinan en cada un deles os dous séculos máis próximos ao noso tempo. 
Isto xoga en contra do alumnado, que non se pode esperar ningunha das cuestións que se elixen para o exame, dado que 
é moi raro a súa duplicidade e mesmo que caían ambas cuestións dun mesmo século, o que o obriga a estudar e 
comprender unha cantidade maior de materia.  
3.2. Historia do Mundo Contemporáneo C.O.U., (1995-2001). 
Tras a creación da Universidade de Vigo e a da Coruña, a USC deixará de preparar os exames do selectivo, creándose 
nese momento a Comisión Interuniversitaria de Galicia, CiUGA. Esta será a encargada da elaboración das probas e máis da 
selección do alumnado para optar a un posto na Universidade. Será no ano 1995 cando esta institución, que abrangue ás 
tres universidades galegas, comece a preparar as probas de acceso á universidade.  
O cambio é significante, xa que cambiará o formato de exame, en relación coa Historia do Mundo Contemporáneo. Esta 
materia convivirá durante sete anos coa Historia de España, sendo esta última materia común a todos as modalidades de 
bacharelato e a do Mundo Contemporáneo específica para o de ciencias sociais e humanístico, como se comenta 
anteriormente no apartado 2.3.   
Neste período o formato introducirá unha pequena modificación, manterase o comentario de texto pero en lugar de 
unha pregunta de resposta longa serán dúas. A puntuación da proba será de ata un máximo de cinco puntos polo 
comentario e de dous con cinco puntos para cada cuestión teórica, podendo acadar ata un dez en total.  
Ademais temos que ter en conta as dúas modalidades de Historia do Mundo Contemporáneo, unha para os alumnos 
que cursen o Curso de Orientación Universitaria, da que falaremos agora, e outra para os alumnos de Bacharelato 
acollidos á nova lei de educación, a LOXSE. 
3.2.1. Análise dos temas presentados nos exames.  
Para a análise dos temas comezaremos primeiro cos que se presentaron no comentario de texto. En canto á 
presentación de temas relacionados co noso pais, sucede algo semellante ao período anterior; sen embargo neste novo 
formato e na materia de Historia do Mundo Contemporáneo, non se abordarán temas que teñan que ver con España. A 
explicación disto é moi sinxela, xa que durante estes sete anos que dixemos que duraría a proba con este formato, terá 
que convivir coa Historia de España, da que os alumnos tamén se examinarán. Ao estar as dúas materias ben diferenciadas 
é comprensible que nesta, da que estamos a falar,  non se introduzan temas que son competencia da outra.  
Como se pode observar no Anexo II, Fig. 5, soamente hai dúas cuestións que se repetirán ao longo deste sete anos. O 
primeiro deles é a Evolución da Economía Rusa 1917-1929, neste caso si que se presenta o mesmo texto nas dúas 
repeticións. Aparece por primeira vez na opción B de Setembro do 1996 e repetirase tamén na opción B se Setembro pero 
do ano 2001, último no que se realizarán as probas de Mundo Contemporáneo.  
O texto que se presenta é dun notario español, Diego Hidalgo
58
, que irá á Rusia comunista estudar a vida da xente 
despois do triunfo da revolución e a instauración do sistema comunista. Neste fragmento recolle as queixas dunha anciá 
que fan referencia á economía dos anos anteriores, dende a revolución, chegando a lamentar o esforzo revolucionario do 
país.  
O autor fará que a muller confíe nel para que lle conte o sucedido, como está o país, como vive unha pobre anciá, e tras 
o seu testemuño plasma as súas verbas no texto que estamos a analizar. Conta que non se fixo nada en dez anos de 
comunismo, que na revolución perdeu a moitos familiares, que os ricos volven, que todo segue igual … e, polo tanto 
                                                             
58
 Intelectual e político español perteneciente ao Partido Republicano Radical. Ministro de Guerra en 1934 con A. 
Lerroux 
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afirma que o esforzo foi en van. A partir deste texto o alumnado deberá sintetizas as ideas da economía rusa neste 
período e analizar as políticas levadas a cabo. 
Se seguimos observando a Fig.5 encontrámonos con outro tema que se repetirá en dúas ocasións, este é a Propiedade 
intelectual como requisito para gozar de dereitos políticos, dun fragmento de Benjamin Constant59 do ano 1827. Este 
comentario será a opción A de setembro de 1996 e a mesma opción de setembro do 2001. Repítese polo tanto o mesmo 
exame en setembro do 96 e setembro do 2001, cos mesmos comentarios, como estamos vendo, e as mesmas preguntas 
longas que analizaremos posteriormente.  
Nesta reflexión Benjamin Constant fálanos sobre os dereitos políticos e de cómo a propiedade privada é fundamental 
para gozar deste privilexio. Afirma contundentemente que as clases “pobres” están desinformadas da situación política, 
descoñecendo os elementos do sistema e polo tanto non podendo aproveitar todas as súas vantaxes.  
O que quere dicir é que esta desinformación actúa a favor das clases altas, das elites do poder, que utilizarán a estes 
individuos para os seus propios intereses. Estas son as propietarias dos dereitos políticos, da propiedade privada, que 
proporciona as condicións necesarias para exercer eses dereitos. Polo tanto, cando os non propietarios, as clases pobres, 
obteñen eses dereitos políticos, van a estar movidos por esas clases superiores que se aproveitarán deles, moitas veces 
sen sabelo.  
Esta afirmación fíxoa no ano 1827 pero o alumnado que se examinará desta opción debería de tratar este asunto na 
actualidade da época, no ano 1996 ou 2001, nos que se realizaron estas probas.  
Pasamos agora as cuestións tema, nas que os examinados deberán responder todo o que saiban acerca do que se 
pregunta. Recordemos que neste formato de exame serán dúas en lugar de unha, como pasaba no período anterior.  
Para isto podemos observar a Fig.6, correspondente ao Anexo II. Na gráfica expóñense todos os temas escollidos para 
as preguntas longas así como o número de repetición de cada un deles. A diferenza do formato de exame anterior vemos 
que hai máis de tres temas que se repetirán, e algún deles máis de dúas veces. Debido a isto poderemos establecer dúas 
vías ou opcións: aqueles que serán elixidos ata en tres ocasións para examinar ao alumando, os que se repiten dúas e, 
maioritariamente, os que soamente aparecen unha vez. A continuación falaremos de cada un destes grupos.  
En canto aos que chegan a repetirse ata en tres ocasións son catro grandes temas. Un deles é A formación do Bloque 
capitalista occidental: Doutrina Truman, Plan Marshall e OTAN
60
, aquí terase que facer fincapé sobre esa formación do 
bloque capitalista fronte a un comunista abordando os tres aspectos que se nos presentan. Outro deles é As causas e 
factores da descolonización61 en relación a independencia das colonias africanas e a súa posterior independencia. Aquí 
soamente se versará sobre as causas que levaron a esa situación, sobre todo na década dos sesenta do século pasado. O 
terceiro grande bloque é A economía no terceiro Mundo o Neocolonialismo62, onde se terá que explicar a economía do 
terceiro mundo baixo a influencia das grandes potencias, a comezos do século XX. Estas aproveitábanse destes territorios 
coa finalidade de que fosen mercados para a súa propia industria en lugar de enclaves militares. E xa, para finalizar con 
este grupo de tres repeticións, temos o Plan Marshall
63
, de maneira máis concreta e, deste xeito, máis ampla.  
Agora citaremos aqueles que se duplican, sendo en total sete. O primeiro deles é O sector téxtil na primeira fase da 
Revolución Industrial
64
, A prosperidade económica durante os anos 20 en E.E.U.U.
65
, A I Internacional
66
, O triunfo da 
                                                             
59 Filósofo, escritor e político francés, procedente dunha familia de hugonotes emigrados a Suiza.  
60 Repeticións deste tema: Opción B, setembro de 1996; Opción B, setembro 2000; Opción B setembro 2001. 
61
 Repeticións deste tema: Opción A, setembro 1996; Opción B, setembro 1998; Opción A, setembro 2001.  
62 Repeticións deste tema: Opción B, xuño 1996; Opción A, xuño 1999, Opción A, setembro 1999. 
63 Repeticións deste tema: Opción A, xuño 1995; Opción B, setembro 1999, Opción A, xuño 2001.  
64 Repeticións deste tema. Opción B, setembro 1996; Opción B, setembro 2001.  
65 Repeticións deste tema: Opción A, setembro 1996;Opción A, setembro 2001. 
66 Repeticións deste tema: Opción A, setembro 1995; Opción B, setembro 1999. 
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Revolución Bolxevique en Rusia67, Organización da Paz tras a I Guerra Mundial, A Sociedade das Nacións68, Dualidade de 
poderes de Rusia en 1917
69
 e por último a Organización da vitoria aliada na II Guerra Mundial
70
.  
Os demais temas, que non enumeraremos xa que están na Fig.6, preséntase unha única vez abordando diferentes 
cuestións ou aspectos do mundo contemporáneo. O que si faremos a continuación é analizar o porcentaxe dos 
comentarios e das preguntas longas segundo no século onde se poidan encadrar. 
En relación aos comentarios hai unha clara superioridade ou presenza do S. XX, chegando este a ser o 80% mentres que 
o S.XIX preséntase nun 20% como podemos ver na Fig.7.  
Nas preguntas longas é algo diferente, a maior parte, o 77%, correspóndense a aspectos relacionados co S. XX, o 20% 
ao S.XIX e o 3% restante son cuestións que obrigatoriamente o alumnado terá que contextualizar ambos séculos na súa 
resposta.  Estes datos pódense observar na Fig.8.  
3.3. Historia do Mundo Contemporáneo, LOXSE, (1996-2001). 
Esta materia, similar á impartida en C.O.U. en canto á contidos se refire, está integrada na Lei Orgánica de Ordenación 
Xeral do Sistema Educativo (LOXSE), polo que convivirá coa súa homónima que cursarán os alumnos do Curso de 
Orientación Universitaria ata a súa desaparición en 2001.  
Como xa dixemos, e veremos posteriormente, esta é moi semellante en canto a contidos, formato de exame e temas 
escollidos para a realización das probas. O formato será o que xa vimos, un comentario de texto máis dúas preguntas de 
resposta longa. O comentario ten un valor de cinco puntos e cada pregunta teórica un máximo de dous coma cinco, polo 
que a nota final non excederá dos dez puntos.  
3.3.1. Análise dos temas presentados nos exames.  
En relación aos comentarios de texto podemos apreciar na Fig.9, Anexo III, que unicamente se repite un dos temas 
escollidos, todos os demais preséntase unha vez ao longo deste período. Ben é certo que aínda que non se repitan nesta 
materia pertencente á nova lei educativa (LOXSE) si serán textos que se utilizarán para avaliar aos alumnos desta mesma 
pero de COU. Isto verémolo máis adiante nunha breve comparación.  
Agora analizaremos o único comentario que se repite, este é As discrepancias entre Bakunin e Marx na I Internacional71, 
utilizando como texto a seguir unha carta ou escrito de Bakunin no que expresa as diferenzas entre ambos en 1872. 
Bakunin neste escrito pon de manifesto esas discrepancias; por unha banda Marx quere a igualdade pola forza do Estado, 
é dicir unha ditadura, a do proletariado. Que como todas as ditaduras carecerá de liberdades. Sen embargo Bakunin 
afirma buscar esa mesma igualdade mediante a abolición dese Estado considerando isto como a negación permanente do 
dereito humano. A partir destas liñas o alumno deberá enmarcalo dentro do contexto histórico adecuado e sintetizar as 
ideas clave dun e de outro, para facer as pertinentes comparacións.  
Os demais textos abordaran distintos temas dende a Evolución da Industria do algodón ata a Crise dos misís de Cuba, 
cun discurso de Kennedy, utilizado con anterioridade para outros exames. Pódese observar a relación dos temas 
presentados na Fig.9 do Anexo III.  
                                                             
67
 Repeticións deste tema: Opción A, setembro 1996; Opción A, setembro 1999. 
68 Repeticións deste tema: Opción B, xuño 1996; Opción A, xuño 1999.  
69
 Repeticións deste tema: Opción B, xuño 1995; Opción A, setembro 2000.  
70 Repeticións deste tema: Opción A, xuño 1995, Opción A, setembro 1998. 
71 Repeticións deste tema: Opción A, xuño 1997; Opción B, setembro 1999.  
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Por outra banda temos as cuestións teóricas. Estas serán dúas a responder en cada exame, polo que o número de 
repeticións de cada unha aumenta considerablemente se o comparamos cos comentarios de texto. Hai dúas delas que se 
repiten ata en tres ocasións, ditas cuestións son A I Internacional
72
 e A II Internacional
73
.  
Despois destes temos outras preguntas que se duplican, atendendo á Fig. 10 faremos unha relación destas: Plan 
Marshall
74
, A dualidade de poderes na Rusia de 1917
75
, A Vitoria aliada na II Guerra Mundial
76
, A formación do bloque 
capitalista occidental: D. Truman, P. Marshall e OTAN
77
, Causas da descolonización
78
, Economía no terceiro mundo: 
Neocolonialismo79, Factores explicativos do Imperialismo80, O triunfo da Revolución Bolxevique e as medidas adoptadas81, 
A Onu: principios que a inspiran e principais órganos de funcionamento82 e por último As relacións internacionais nos anos 
30: o camiño á II Guerra Mundial
83
. As demais cuestións teóricas presentadas pódense observar na táboa que xa citamos.  
Agora falaremos do porcentaxe segundo se poidan enmarcar os temas nun ou noutro século. Comezaremos cos temas 
dos comentarios de texto. Se observamos a Fig.11 podemos ver como ó século XX destaca notablemente, cun 68%, 
quedando reducido a tan só un 23% os temas que teñen relación co século XIX. O 9% restante corresponderase a aqueles 
temas que abarquen ambos séculos.  
En canto ás cuestións teóricas vemos a simple vista que non hai ningunha na que o alumnado debería de abarcar os 
dous séculos. Deste xeito a totalidade do porcentaxe dividirase entre o S. XX cun 72% e o S. XIX cun 28%.  
Neste aspecto seguen as liñas xerais, como viñamos vendo ata o de agora, cunha maior relevancia do século pasado 
fronte ao XIX. Temos que destacar tamén aquí que se fixo este cómputo eliminando o tema que se correspondería co 
S.XVIII, o da Constitución Francesa de 1791; na que se presenta un fragmento para que o alumno o comente; este suporía 
un porcentaxe ínfimo do total. 
3.4. Historia de España (1995-1999).  
No ano 1995 entrará en vigor a nova lei de educación (LOXSE) que xa se comentou no punto 2.3. A partir deste 
momento os alumnos de bacharelato regulado por esta lei terán unha materia de Historia común para todas as ramas, e 
polo tanto obxecto de exame nas PAU. Ben é certo que o alumnado poderá escoller entre Historia de España, á que nos 
estamos a referir, e Historia da Filosofía.  
O modelo de exame para este período é igual que a materia de Historia do Mundo Contemporáneo. Por unha parte os 
alumnos deberán de realizar un comentario ou análise dun texto histórico, que ben poden ser gráficos ou táboas, para 
logo responder a dúas cuestións teóricas. No último ano deste formato, 1999, presentaranse tres preguntas longas para 
                                                             
72 Repeticións deste tema: Opción B, setembro 1996; Opción B, setembro 2000; Opción A, setembro 2001.  
73
 Repeticións deste tema: Opción A, xuño 1996; Opción A, setembro 1996; Opción A, xuño 1997.  
74 Repeticións deste tema: Opción B, setembro 2000; Opción A, setembro 2001.  
75 Repeticións deste tema: Opción B, xuño 2000, Opción A, xuño 2001. 
76
 Repeticións deste tema: Opción A, setembro 1999; Opción A, xuño 2000.  
77 Repeticións deste tema: Opción B, xuño 1998; Opción B, xuño 2001.  
78 Repeticións deste tema: Opción A, xuño 1998; Opción B, setemebro 1999.  
79
 Repeticións deste tema: Opción B, setembro 1997; Opción A, setembro 2000.  
80 Repeticións deste tema: Opción B, setembro 1997; Opción B, setembro 2001. 
81
 Repeticións deste tema: Opción A, setembro 1997; Opción A, setembro 2000.  
82 Repeticións deste tema: Opción B, xuño 1996; Opción B, setembro 1998.  
83 Repeticións deste tema: Opción A, xuño 1996; Opción A, setembro 1998.  
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que o alumno escolla dúas de elas. A puntuación será de cinco puntos máximos para o comentario e de dous coma cinco 
para cada cuestión teórica.  
En canto aos contidos especificados para esta materia temos que destacar soamente serán obxecto de avaliación nas 
PAU a partir do ano 1700. A Historia de España que abarcará dende a Prehistoria ata o século XVII non é materia de 
exame, polo que en moitos centros docentes comezarán a explicación a partir da Guerra de Sucesión.  
Polo tanto o alumnado deberá de comezar os seus estudos para examinarse das PAU no ano 1700, coa Guerra de 
Sucesión e o cambio de dinastía aos Borbóns. A historia será lineal a partir deste momento e podemos dicir que remata na 
Transición á Democracia despois da morte de Franco (1975-1982). Non serán xa obxecto de avaliación os gobernos 
socialistas de Felipe González e posteriores.  
3.4.1. Análise dos temas presentados nos exames.  
Como vimos facendo durante todo o estudo comezaremos polos comentarios ou análises dun texto histórico. Se lle 
botamos un ollo ao Anexo IV, Fig.13, podemos ver os temas seleccionados, a partir dos contidos da materia, para a 
realización desta cuestión.  
Durante os catro anos de duración deste formato encontramos que hai tres grandes temas que se repiten, un deles ata 
en tres ocasións; este é Abolición do Réxime Señorial nas Cortes de Cádiz84. O fragmento que presentan correspóndese co 
Decreto do 6 de Agosto de 1811, cando as Cortes abolen definitivamente este réxime. A partir deste texto o alumnado 
deberá de enmarcalo no seu contexto histórico correspondente para pasar despois a explicar a importancia que tivo a 
abolición do Señoríos, un dos piares fundamentais do Antigo Réxime.  
Os outros dous temas soamente se repiten dúas veces. O primeiro deles é A Constitución de 1845
85
, na que se reflicte o 
carácter moderado da raíña Isabel II. Preséntanse unha serie de artigos específicos desta Constitución a partir dos cales o 
alumno deberá de contextualizar, analizar e comentar os diferentes aspectos da mesma; sen pasar por alto o 
moderantismo da época. O outro comentario que se repite ten relación con outra Constitución, máis concretamente coa 
Constitución Republicana de 193186, de novo selecciónanse unha serie de artigos para que sexan analizados. A partir deles 
deberase de contextualizar a II República, o proceso de  instauración da mesma e comentar as diferenzas cos procesos 
constitucionais anteriores, podéndose centrar tamén naqueles aspectos máis importantes como a liberdade, educación ou 
a vida política.  
O demais temas escollidos para os comentarios, que non se repiten, pódense observar na Fig. 13.  
Agora falaremos das cuestións teóricas e sobre os temas que se repiten. É interesante destacar que hai un deles que 
aparecerá en diferentes exames ata un total de catro ocasións; este é A oposición ao Franquismo87. Logo temos que falar 
sobre outros catro temas que se duplicarán, estes son: A etapa autárquica do franquismo
88
, Tendencias políticas durante o 
reinado de Isabel II
89
, Evolución política do Sexenio Democrático
90
 e A Evolución política do reinado de Fernando VII
91
. Os 
demais temas escollidos, e que non se repiten, pódense observar na Fig. 14.  
                                                             
84 Repeticións deste tema: Opción A, xuño 1995; Opción A, xuño 1997; Opción A, xuño 1999.  
85
 Repeticións deste tema: Opción A, xuño 1996; Opción A, setembro 1999.  
86 Repeticións deste tema: Opción B, xuño 1995; Opción B, xuño 1999.  
87 Repeticións deste tema: Opción A, setembro 1995; Opción A, setembro 1996; Opción A, setembro 1998; Opción B, 
xuño 1999.  
88 Repeticións deste tema: Opción B, xuño 1997; Opción A, setembro 1999.  
89
 Repeticións deste tema: Opción B, setembro 1998; Opción A, xuño 1999.  
90 Repeticións deste tema: Opción B, xuño 1997; Opción A, xuño 1999.  
91 Repeticións deste tema: Opción B, setembro 1996, Opción B, xuño 1999.  
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Seguindo coa análise temos que estudar o porcentaxe dos temas escollidos segundo o século que abarquen. 
Comezando polos comentarios de texto, se observamos a Fig.15, podemos ver unha diferenza con respecto ao que 
viñamos analizando anteriormente. Os temas presentados están en igualdade, en canto a séculos se refire, polo que 
aqueles que versan sobre o S. XX representarán un 50% e os do S.XIX o outro 50%. Isto non sucede así nas cuestións 
teóricas, Fig.15. Hai unha certa maioría para os temas relacionados co S. XX, pois estes supoñen o 48% mentres que os que 
abranguen ao S.XIX están moi preto cun 40%. O 13% restante son cuestións que teñen relación con ambos, e que o 
alumno deberá tratar.  
3.5. Historia de España, (2000-2016). 
A partir do ano 2000 e ata o pasado a única materia de Historia presente nas PAU será a de Historia de España. Esta é 
común a todos os bacharelatos, podendo os alumnos escoller entre esta ou Filosofía.  
Os alumnos terán que realizar unha composición histórica do tema que se presente  axudándose de varios textos, 
gráficos, táboas ou imaxes que se lle facilitan. A redacción debe de ter sentido e o alumnado terá que aplicar os seus 
coñecementos, relacionados cos datos que se presentan e darlle sentido mediante a súa redacción. Esta proba poderá ser 
cualificada entre 0-10, sendo 0 a puntuación mínima e 10 a máxima.  
En relación aos contidos estes van a ser os mesmos que os aplicados no período anterior de Historia de España, o único 
que variará é o formato do exame. Deste xeito a materia avaliable nas PAU comezará na Guerra de Sucesión Española e a 
instauración dunha nova dinastía tras a contenda, os Borbóns. O que segue será unha historia lineal dividindo o temario 
segundo os diversos aspectos políticos. A materia rematará na Transición á Democracia comprendida entre o período 
1975-1982, dende a morte do xeneral Franco ata o primeiro goberno socialista encabezado por Felipe González.  
O que vemos segundo isto é unha ampla parte da Historia de España que queda sen analizar ou ser obxecto de estudo 
no último curso de bacharelato, enfocado principalmente á preparación das PAU. Deste xeito, en moitos centros docentes, 
o período que vai dende a Prehistoria ata os Austrias queda en branco, porque ao non ser obxecto de avaliación nas PAU 
non se da esa materia.  
Aínda así poderemos comprobar, máis adiante coa análise dos exames das PAU para este espazo de tempo, que a 
totalidade dos temas escollidos pola CiUGA se corresponden aos séculos XIX e XX, os máis próximos a nós. Quedando de 
novo un baleiro no S. XVIII. 
3.5.1. Análise dos temas presentados nos exames.  
En dezasete anos que se leva celebrado esta proba temos un total de sesenta e oito exames, dúas convocatorias por 
ano e dúas opcións en cada unha delas. Chama a atención que neste período é no que máis número de temas se repiten, e 
algúns ata catro ou cinco veces. Isto non serve máis que para facilitar o trámite aos alumnos, que poden tirar de 
estatísticas para ver o tema que poidan que seleccionar en cada ano.  
A partir do baleirado e a realizacións das estatísticas atopamos cos resultados plasmados na Fig.17. Nela podemos 
observar un único tema que chega a repetirse ata en cinco ocasións, este é A Transición política á democracia
92
. Este tema 
ten, por decilo de algunha maneira, dúas variantes ou dous puntos de vista diferentes, como ocorría en Historia do Mundo 
Contemporáneo coa crise de 1929. Unha primeira visión ou presentación do tema pon de manifesto todo o proceso de 
transición, a partir do ano 1976, cando Adolfo Suárez é designado Presidente do Goberno de España. Aquí os alumnos 
deberán axustarse ao proceso propiamente dito a partir deste feito, apoiándose no discurso do propio Presidente, na Lei 
para a Reforma Política, aprobada polas Cortes en novembro de 1976, a campaña de Adolfo Suárez que levará á UCD ao 
Goberno, a Constitución de 1978, o intento de Golpe de Estado en febreiro de 1981 e, para finalizar, os resultados das 
eleccións xerais de 1982. Estes temas son os documentos que se presentan para facilitar a labor ao alumno, así mesmo 
deberá mostrar os seus coñecementos e relacionalos cos fragmentos aportados.  
Outra visión, un pouco diferente da Transición, comezará cos últimos momentos do réxime franquista. Os documentos 
facilitados farán alusión aos seguintes temas: Reivindicación de ETA tras o atentado contra Carrero Blanco, evolución das 
                                                             
92 Repeticións deste tema: Opción A, xuño 2003; Opción A, xuño 2010; Opción B, setembro 2010; Opción A, xuño 2015; 
Opción A, setembro 2016 
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folgas en España entre 1971-1975, imaxe da revista Por favor que mostra a unha España en crise, discurso de Girón de 
Velasco ao ser nomeado presidente da Confederación Nacional de Excombatientes, as propostas das Xuntas Democráticas 
feitas en Parín en 1974, artigo de Arnaud Borchgrave e finalmente a Lei da Reforma Política. Vemos que esta opción de 
tratar a Transición fai fincapé, sobre todo, nos últimos anos do franquismo e como a sociedade comezaba a pedir a berros 
un cambio e se estaba xestando no exilio como as Xuntas Democráticas. O alumno deberá finalizar a súa redacción coa Lei 
de Reforma Política, un gran paso do país para saír adiante despois da ditadura.  
Como podemos ver son dúas formas de presentar un mesmo tema con diferentes enfoques, variando un pouco a 
selección e repetición dun mesmo tema cos mesmos datos e contidos.  
Este era un caso único, excepcional, xa que se repetía ata cinco veces; sen embargo hai outros temas, concretamente 
tres, que aparecerán nestas probas ata en catro ocasións. Un deles é A evolución da economía franquista93. Coma no caso 
anterior este tamén ofrece dúas vertentes, aínda que os alumnos deberán de falar sobre esta evolución diferenciando as 
etapas: autárquica e a de desenvolvemento tras a incorporación dos tecnócratas ao goberno de Franco. O que se 
diferenza nestas dúas variantes son os documentos sobre os que se deberán apoiar para a redacción do tema.  
No primeiro deles atopámonos cun fragmento do BOE do 7 de outubro de 1941 no que se aproba a fundación do 
Instituto Nacional de Industria, tamén coa valoración de Joan M. Esteban da etapa autárquica, a explicación dese cambio 
de rumbo da economía en 1959 e unha táboa que amosa a evolución do PIB entre 1935-1975. Os dous últimos 
documentos son exactamente iguais para as dúas opcións deste tema de exame. Son dúas táboas, a primeira amosa a 
emigración exterior entre 1951-1980 e a evolución do número de turistas chegados a España entre 1951-1973.  
No outro modelo, ou variante, os primeiros documentos son: Plan de Saneamento económico de Franco, valoración de 
outro historiador da etapa autárquica; neste caso é J.L. García Delgado; o Plan de Estabilización de 1959 e unha fotografía 
dun vehículo, o modelo Seat 600, un dos grandes emblemas do noso país nos anos 60 e figura do desenvolvemento 
económico nestes anos. Os dous últimos documentos son as táboas que nomeamos anteriormente.  
O que quizais se pretenda con isto é que o alumnado non se habitúe a un mesmo tipo de exame, que pode levar 
preparado con anterioridade, fomentando o pensamento e a destreza dos avaliados con diferentes tipos pero que traten 
un mesmo tema.  
Seguindo con aqueles que se repiten en catro ocasións temos que mencionar O Movemento Obreiro en España, dende 
os orixes ata a Restauración94. Aquí non atoparemos dous modelos diferentes, pero si hai un cambio con respecto ao 
primeiro dos exames presentados como veremos a continuación.  
En xuño do ano 2003 os alumnos avaliaranse por primeira vez deste tema, para elo terán como axuda uns documentos, 
un total de catro que versarán sobre: o primeiro deles sobre o incendio da fábrica de Bonaplata en Barcelona no ano 1835, 
petición do dereito de Asociación as Cortes por medio dun artigo en El Eco de la Clase Obrero (1855), outro artigo esta vez 
en La Defensa de la Sociedad (1872) advertindo do perigo que supuña a AIT e para finalizar un Manifesto conxunto de UXT 
e CNT para unha folga en agosto de 1917. A partir da realización deste primeiro exame o documento número un será 
substituído por outro que versará sobre a destrución das máquinas co exemplo da Fábrica de Tabacos de A Coruña en 
1857.  
O último dos temas que se repite as catro veces é As relacións Igrexa-Estado (1830-1936)
95
. De novo observamos dúas 
variantes, duplicadas, que terán como eixe central este tema pero que fará que os alumnos se deban de basear en 
diferentes documentos ou momentos históricos.  
Un primeiro exemplo abarcará aspectos como a Desamortización de 1836, Constitución de 1845, a Republicana de 1931 
ou unha carta colectiva dos bispos españois en xullo de 1937 culpando a II República do fracaso do goberno e o inicio da 
Guerra Civil. Por outra parte o outro modelo comezará, igualmente, coa Desamortización de 1836 ao que seguirán o 
                                                             
93
 Repeticións deste tema: Opción B, xuño 2000; Opción B, setembro 2005; Opción B, setembro 2011; Opción B, xuño 
2016.  
94
 Repeticións deste tema: Opción B, xuño 2003; Opción B, xuño 2007; Opción A, xuño 2012; Opción B, setembro 2016.  
95 Repeticións deste tema: Opción A, xuño 2001; Opción A, setembro 2006; Opción A, setembro 2009; Opción A, xuño 
2016.  
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Concordato entre o Estado español e a Santa Sé en 1851, de novo sinala a importancia da Constitución republicana de 
1931 e un fragmento das Normas para a escola primaria de 1939, tras a finalización da Guerra.  
Pasaremos agora a enumerar aqueles temas que se repiten en tres ocasións: Comparación dos sistemas políticos: 
Liberalismo, Absolutismo e Democracia96, O sexenio democrático97, Situación de España despois da Guerra Civil98, As 
Constitucións do S. XIX
99
, Desamortizacións do S. XIX
100
, Reformas aplicadas durante a II República
101
, Vida política durante 
o reinado de Isabel II
102
, A Guerra Civil
103
, Instauración e institucionalización do réxime Franquista
104
 e Oposición ao Réxime 
franquista105. 
Logo hainos que se duplican, estes son: Guerra da Independencia española106, Ditadura de Primo de Rivera107, 
Pronunciamentos militares nos S. XIX e XX
108
, A crise da Restauación
109
, Evolución política da II República
110
, Fundamentos 
políticos da Restauración e funcionamento do sistema111, Evolución da Política durante o reinado de Fernando VII112 e 
Desenvolvemento económico español durante o S. XIX113.  
Os temas restantes soamente se presentan unha vez, pódense observar a totalidade destes coas súas respectivas 
repeticións na Fig.13. A continuación na Fig. 14 expóñense estes temas aguapados en grandes bloques históricos. Aquí 
temos que destacar a importancia que se lle concede ao Franquismo e a Guerra Civil, xa que un total de vinte 
composicións históricas ao longo destes dezasete anos deberán versar sobre estes acontecementos. Os demais non 
excede ningún de nove como o bloque de Isabel II e Desamortizacións ou os Problemas do S. XIX con oito.   
En canto aos porcentaxes, segundo o século que abarquen os temas, Fig.19,  volvemos a ver unha clara superioridade 
do S. XX, que conta cun 49% da totalidade dos temas de exame, o S. XIX queda relegado a un segundo posto aínda que 
non cun porcentaxe baixo, este é do 31%. Por último no 21% restante enmarcaranse aquelas cuestións nas que o alumno 
deberá de falar sobre ambos séculos. Como curiosidade neste formato de exame non se inclúen absolutamente ningunha 
                                                             
96 Repeticións deste tema: Opción A, xuño 2000; Opción B, setembro 2007, Opción B, xuño 2011. 
97 Repeticións deste tema: Opción A, setembro 2005, Opción A, setembro 2008; Opción A, xuño 2013. 
98 Repeticións deste tema: Opción B, setembro 2004; Opción B, setembro 2008, Opción A, xuño 2014.  
99 Repeticións deste tema: Opción A, setembro 2004; Opción B, xuño 2010; Opción B, xuño 2015.  
100 Repeticións deste tema: Opción A, setembro 2000; Opción A, xuño 2004; Opción A, xuño 2009.  
101 Repeticións deste tema: Opción B, setembro 2002; Opción A, xuño 2006; Opción A, xuño 2011.  
102 Repeticións deste tema: Opción B, xuño 2002; Opción B, xuño 2006; Opción A, setembro 2011.  
103
 Repeticións deste tema: Opción B, setembro 2001; Opción A, setembro 2007, Opción B, xuño 2012.  
104 Repeticións deste tema: Opción A, setembro 2001; Opción B, xuño 2008, Opción B, xuño 2013. 
105 Repeticións deste tema: Opción B, xuño 2001, Opción B, xuño 2004, Opción A, setembro 2013.  
106
 Repeticións deste tema: Opción A, xuño 2008; Opción B, setembro 2014. 
107 Repeticións deste tema: Opción B, setembro 2006, Opción B, xuño 2009. 
108 Repeticións deste tema: Opción B, xuño 2005, Opción B, xuño 2014.  
109
 Repeticións deste tema: Opción A, xuño 2005; Opción B, setembro 2013. 
110 Repeticións deste tema: Opción B, setembro 2003; Opción B, setembro 2009. 
111
 Repeticións deste tema: Opción A, setembro 2003; Opción B, setembro 2012.  
112 Repeticións deste tema: Opción A, setembro 2002, Opción B, setembro 2015. 
113 Repeticións deste tema: Opción B, setembro 2001; Opción A, setembro 2010.  
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cuestión do S.XVIII, a diferenza do que viamos en Mundo Contemporáneo que se introducía algunha sobre a Rev. 
Francesa. 
4. COMPARACIÓN DOS TEMAS DE HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DE ESPAÑA E A RELACIÓN COA 
REALIDADE HISTÓRICA DO MOMENTO.  
Despois de explicar a evolución das PAU ou Selectividade ao longo da historia, das diferentes leis que a modificaron e o 
análise dos exames así como os seus contidos deberase realizar unha comparación entre estes diferentes modelos. Por 
unha parte compararanse as probas de Historia do Mundo Contemporáneo, nos diferentes períodos e nos distintos 
modelos de exame, xa que hai moitas semellanzas entre elas. Logo da comparación teremos que ter en conta se a 
realidade histórica do momento inflúe nos contidos destas probas; como o partido político gobernante ou 
acontecementos que se produzan neses períodos. A continuación farase exactamente o mesmo pero cos exames de 
Historia de España, dende a súa implantación en 1995 ata a actualidade.  
4.1. Comparación dos exames de Historia do Mundo Contemporáneo, (1986-2001).  
Independentemente do modelo de exame, como xa vimos hai dous, e das materias impartidas, ata tres polas distintas 
leis, temos que destacar que se repetirán grandes temas; tanto nos comentarios coma nas preguntas teóricas; que serán 
obxecto de avaliación do alumnado.  
Como xa dixemos os contidos a avaliar serán os mesmos para as tres materias, o que fai que se acaben repetindo 
exames ou temas con diferentes puntos de vista. Quizais o período que sexa máis orixinal en canto ás cuestións 
plantexadas, tanto nos comentarios coma nas teóricas, é a Historia do Mundo Contemporáneo no período que vai dende 
o 1986 ao 1995, e como xa sabemos sería a USC a encargada de elaborar ditas probas.  
Evidentemente ao ser os primeiros exames que se elaborarán desta materia partirán con vantaxe, todo o que se 
propoña será novidoso e non caerán na rutina e nas repeticións. Aínda así, con respecto aos outros modelos de exame 
propón cuestións que non se utilizarán no futuro. Como xa se comentou anteriormente, e podemos observar na Fig.1, 
utilizaranse con asiduidade fragmentos de discursos, como o de De Gaulle o 18 de xuño de 1940 ou o de Kennedy en 
Berlín en 1963, para a realización do comentario, algo que apenas encontraremos nos seguintes anos.  
Algo semellante ocorrerá coas cuestións teóricas que, aínda que se repitan tres temas ata dúas veces, non adoitaremos 
ver esta situación como acontecerá nos seguintes modelos de exame. Escóllense polo tanto as primeiras cuestión teóricas 
que o alumno deberá de responder para alcanzar o aprobado, estas contan cunha gran variedade de temas e de 
posibilidades, polos que este non será capaz de intuír algunha destas cuestións.  
A partir do ano 1995 solaparanse as dúas materias, unha correspondente ao COU e outra a LOXSE. A CiUGA que 
realizará a partir deste momento as probas contará coa axuda do período anterior, que servirá como base para as novas 
cuestións a presentar. Como ambos contidos e modelos de exame son iguais, comentario e dúas cuestións teóricas, non 
faremos unha distinción entre eles, xa que xa se fixo anteriormente ao analizalos. 
En relación aos comentarios neste período (1995-2001) tomarase como base os realizados anteriormente pola USC, 
mesmo se inclúen algúns xa realizados. Este é o caso da Crise dos misís de Cuba a partir dun discurso do Presidente 
Kennedy en 1962, A Crise de 1929 ou diferentes aspectos da Revolución Industrial.  
Sen embargo non todos os temas presentados neste novo modelo serán tomados do anterior. Crearanse outras 
cuestións novidosas, que non se repetiran nunca, para estas dúas materias que convivirán ata o 2001. Este temas van a ser 
utilizados en ambos exames, tanto para os de COU como para os pertencentes á LOXSE. O que se fará é presentar varios 
temas novos e ilos intercambiando entre as dúas, algúns exemplos disto son: A evolución da economía rusa antes de 1927, 
Discrepancias entre Bakunin e Marx no seo da I Internacional, Relación entre países vellos e as colonias, Henry Ford e a 
racionalización do traballo, etc.  
A parte desta situación tamén debemos dicir que hai eleccións exclusivas para cada materia, por exemplo algún tema 
único para Historia do Mundo Contemporáneo de COU será A Segunda Internacional ou Os catorce puntos de Wilson 
(1918). O mesmo sucederá en Historia do Mundo Contemporáneo da LOXSE tendo como exemplos disto a Evolución do 
Terceiro Mundo (1950-80) ou a Expansión Mundial do capitalismo. Pódense observar todos os temas e comparalos 
mediante as Fig.5 no Anexo II e a Fig.9 no Anexo III.  
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Se nos fixamos agora nas cuestións teóricas podemos observar que se utilizarán temas novidosos, con respecto ao 
período anterior. Presentaranse, polo tanto, temas que non se plantexaran con anterioridade e entre estas dúas materias, 
pertencentes a diferentes modelos educativos sucederá algo semellante ao que sucedía cos comentarios de texto. 
Intercambiaranse as preguntas entre un e outro exame, pero tamén as hai orixinais e exclusivas dun ou de outro. Entre as 
que se intercambian podemos destacar como exemplos: Focos de tensión e conflitos bélicos durante a Guerra Fría, 
Consecuencias sociais e políticas da crise de 1929, Órganos de funcionamento da ONU e a preponderancia dos cinco 
grandes ou Formación do Bloque capitalista occidental, etc. Estes temas podemos observalos e comparalos nas Fig.6, 
Anexo II e Fig. 10, Anexo III.  
Pola contra algúns exclusivos de Historia do Mundo Contemporáneo, COU, serían Os Principios do Liberalismo, Triunfo 
da revolución Bolxevique ou As Institucións políticas liberais. Na materia da LOXSE destacaremos As Causas da 
descolonización, O final da I Guerra Mundial e a Sociedade das Nacións ou A diversidade ideolóxica dos nacionalismos no S. 
XIX.  
Vemos polo tanto que hai moitas semellanzas en canto aos comentarios e as cuestións teóricas presentadas durante 
este período no que a Historia do Mundo Contemporáneo será unha materia de avaliación das PAU. Pero non podemos 
quedarnos unicamente no parecido, tamén atopamos diferenzas e exclusividades de temas para unha materia e outra ou 
para os distintos modelos de exame.  
Unha vez feita esta comparación debemos de analizar a relación dos temas presentados nas diferentes probas coa 
realidade histórica do momento. Neste período de quince anos que se mantén esta materia haberá ata dous partidos 
políticos e dous presidentes diferentes no Goberno de España, dende a implantación do sistema actual das PAU en 1986 
ata 1994 gobernará o Socialista Felipe González, e dende 1994 ata a desaparición da Historia do Mundo Contemporáneo 
das PAU será o Popular José María Aznar. Se lle botamos unha ollada aos temas presentados nestes dous intervalos de 
tempo dámonos de conta de que a situación política, dentro do Goberno de España, non inflúe á hora de marcar as pautas 
e a selección dos temas para a avaliación do alumnado. Estes son independentes abarcando temas tanto de dereitas como 
de esquerdas, favorables ao goberno ou desfavorables, etc.  
Pero como é unha análise dentro da Comunidade Autónoma Galega témonos que fixar tamén na política autonómica 
dentro destes anos. No ano 1987 entra na presidencia da Xunta Fernando Ignacio González Laxe que se manterá ata o 
1989, tomando o relevo Manuel Fraga Iribarne ata 2005. De novo vemos a dous partidos políticos no poder, primeiro un 
Socialista e máis tarde un Popular. De novo, se nos fixamos nos temas a política destes momentos non inflúe nos temas 
seleccionados. Polo tanto podemos concluír que, durante o tempo no que a Historia do Mundo Contemporáneo foi 
obxecto de avaliación nas PAU, a selección dos temas históricos ou as diferentes posturas políticas que se plantexan non 
teñen relación coa política levada a cabo no momento. Neste sentido consideraremos que son imparciais.  
Tampouco se presentan temas de actualidade, a cuestión que máis se acerca no tempo ao período 1986-2001 será a da 
Crise de 1970, incluída nas cuestións teóricas, polo que é obvio que non haxa mediación política nos temas de actualidade. 
Deste xeito podemos afirmar que a materia avaliable desta materia rematará con esta crise, a partir da cal xa non se 
formularán cuestións nas probas. 
4.2. Comparación dos exames de Historia de España, (1995-2016).  
A partir do ano 1995, e para o novo plan de estudo incluído e regulado pola LOXSE, a Historia de España pasará a ser 
materia común a todos os bacharelatos, ademais será neste ano cando a USC deixará de elaborar os exames, pasándolle 
todo o peso á CiUGA. Será, polo tanto, esta nova institución a que realizará as probas de Historia de España, dende ese 
ano ata a actualidade.  
Como xa se analizou anteriormente hai dous modelos de exame, un con comentario e cuestións teóricos, imperante ata 
o ano 1999, e outro a partir do 2000 no que o alumno deberá de elaborar unha composición histórica. Debido a este 
cambio tan radical de formato non vai a ser doada a comparación entre os dous. O que faremos será comparar os 
comentarios utilizados no primeiro período e que teñan que ver cos fragmentos escollidos para a composición histórica. 
Non nos esqueceremos das cuestións teóricas, pero non poderemos comparalas, xa que desaparecerán no 2000, e xa se 
analizaron con anterioridade.  
Evidentemente no período 1995-1999 a Comisión Interuniversitaria de Galicia partía con vantaxe, pois non tiñan 
exames modelos nin ningún tipo de tema que abarcara a Historia de España, polo que todo o presentado será novidoso. 
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Aínda así vemos que temas como a Abolición do Réxime Señorial se repetirá en tres ocasións e outros en dúas. A pesar 
disto temos que destacar a orixinalidade dos temas e fragmentos seleccionados nesta primeira andadura da Historia de 
España nas PAU, é certo que o período é moi curto, pero podían ser cómodos e repetir os temas máis veces, o que tamén 
lles facilitaría a tarefa de estudo aos estudantes e non foi así.  
Posteriormente para a realización da composición de tipo histórica usaranse máis dun texto, en contraposición co 
modelo anterior, pero basearanse nalgúns temas que incluirán agora. Un exemplo disto será a Evolución da economía 
franquista, as Desamortizacións ou as Constitucións do S.XIX. Todos estes temas estarán presente no modelo previo e 
reciclaranse para adaptalos ao novo. Esta comparación podemos facela se observamos as Fig.13, Anexo IV, e Fig.17, Anexo 
V.  
Evidentemente o novo sistema da realización da composición será máis complexo, nas que os alumnos a parte de saber 
os contidos da materia terán que pensar por eles mesmos á hora de plasmalos sobre o papel. Neste a orixinalidade dos 
temas a presentar será bastante escasa, se analizamos todo o período en conxunto (2000-2016) xa que unicamente cinco 
dos vinte e sete temas que se presenta estarán presentes soamente unha vez. O que quere dicir que todos os demais se 
duplicarán, triplicarán ou incluso quintuplicarán como xa se viu na súa análise.  
Chama a atención que o tema que máis repite neste novo período é o da Transición á Democracia, algo recente, de 
grande interese e que será obxecto de avaliación ata en cinco ocasións. Temos que destacar que é o último tema dos 
contidos avaliables nas PAU, pois a partir do primeiro goberno de Felipe González non entrará nestas probas.  
En canto á relación dos temas presentados coa realidade histórica do momento podemos dicir que non atopamos 
ningunha relación política que “altere” ou teña peso na decisión de seleccionar os temas. Dende o ano 1995 o Goberno de 
España estará en mans de Felipe González (PSOE) que pasará no 1996 a Aznar (PP) e logo, en 2004 a José Luís Rodríguez 
Zapatero (PSOE) que será relevado en 2011 por Mariano Rajoy (PP). Neste tempo todo non observamos que estes cambios 
poidan afectar aos exames das PAU, se ben como estamos a analizar os de Galicia cumprirá analizar os Gobernos na Xunta, 
por se estes puidesen ter relación cos temas seleccionados.  
No ano 1995 seguirá ao fronte da Xunta Manuel Fraga (PP) ata o 2005, será relegado por Emilio Pérez Touriño (PSOE) 
para que no 2009 tome as rendas da Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo (PP) ata o día de hoxe. Analizamos estes 
cambios no goberno pero tampouco podemos dicir que a presenza dun ou de outro partido político no poder altere os 
temas das probas. Isto é que se presentan tanto temas de todas as ideoloxías ou sistemas políticos independentemente 
do partido que estea no poder neses momentos. O que significa que a CiUGA terá unha completa independencia á hora de 
programar e plantexar ditas probas.  
Como xa se dixo a materia avaliable rematará coas eleccións xerais de 1982, polo que é imposible que vexamos temas 
de actualidade política na celebración destas probas. Sen embargo, temos que destacar un tema, ao meu parecer de 
grande importancia, que será obxecto de exame no ano 2015. Este é Nación e nacionalismo en España, nesta proba 
haberá que facer referencia ao nacionalismo español ademais dos periféricos como é o caso do vasco, catalán ou galego. A 
priori parece un tema máis, sen ningunha connotación nin interese relacionado coa actualidade. Sen embargo, 
recordemos que dende o ano 2012-2013, hai un proceso ou intento de independencia de Cataluña, iniciado polo 
expresidente da Generalitat Artur Mas, co que se pretende “romper” a unidade de España. Polo que podemos afirmar que 
aínda que non sexa un tema de actualidade, nos levará, a nós e aos alumnos que se avalíen, a reflexionar sobre esta 
cuestión, que de novo volve a estar no punto de mira da sociedade española e, sobre todo, catalá.  
Este será o único exemplo que terá certa relación coa actualidade, os demais céntranse en temas propiamente 
históricos e do pasado que non poderemos comparar co momento actual.  
5. FIN DA SELECTIVIDADE E COMEZO DAS ABAU.  
A aprobación da Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) por parte do Goberno de Mariano Rajoy no 
ano 2013 substituirá a antiga Selectividade ou PAAU por un novo sistema denominado Avaliación do Bacharelato para o 
Acceso á Universidade (ABAU).  
Nun principio este tipo de proba pretendía ser moi diferente, sen embargo a paralización de dita lei no Congreso a 
finais do pasado ano fixo que se tivese que elaborar un formato a cabalo entre as antigas e as novas probas para o acceso 
á universidade.  
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O que nos interesa é como van a ser os exames de Historia de España e que función terá esta no segundo curso de 
Bacharelato. Pois ben, esta materia será obrigatoria en todas as modalidades deste último curso da ensinanza media, 
como xa o era anteriormente, pero tamén terá este carácter obrigatorio nas ABAU debido á supresión da Historia da 
Filosofía, entre a cal os alumnos podían escoller unha ou outro ata o pasado ano. Este é un dos cambios principais que 
afectará directamente á Historia de España.  
Un aspecto que non se verá alterado será o do modelo de exame, neste caso seguirán coas composicións de tipo 
histórico que terá que elaborar o alumnado a partir dunha serie de documentos, imaxes ou gráficos facilitados na propia 
folla da proba. Os contidos para dita proba farán referencia a “a períodos e problemas relevantes dos séculos XIX e XX.”114 
Tal e como se afirma na páxina da CiUGA nun comunicado asinado polo director en funcións do Grupo de Traballo de 
Historia de España. Polo tanto ocorre o mesmo que se vía vendo con anterioridade, onde sempre se presentaban 
cuestións de ambos séculos como poderemos ver nos Anexos IV e V.  
Como podemos ver os cambios respecto á materia de Historia de España para as probas ABAU do ano 2017 son 
insignificantes en canto ao contido e modelo de exame. Dita proba será avaliada entre 0-10 puntos, sendo 0 a mínima 
puntuación e 10 a máxima.  
Tampouco sufrirá modificacións a nota xeral das ABAU. Para superar estas probas, entre a que se encontra esta materia 
da que estamos a falar, haberá que ter como mínimo un 5. Esta nota, a da parte obrigatoria, calcularase realizando a 
media dos dous cursos de Bacharelato que contará un 60% e a media dos catro exames da parte obrigatoria da ABAU 
contabilizando esta un 40%. A maiores os alumnos pódense avaliar de dúas materias específicas da súa modalidade que 
poden subir a nota ata un 20% con cada unha. Polo tanto, como xa era no pasado a nota final máxima destas probas será 
dun 14.  
6. CONCLUSIÓNS. 
Unha vez realizado o estudo, análise e comparación da totalidade dos exames de Historia das PAU realizados en Galicia 
tentaremos ofrecer unha serie de conclusións que responderán aos obxectivos marcados ao comezo e darán unha visión 
global de todo o traballo.  
Durante os trinta anos de Historia nas PAU de Galicia (1986-2016) producirase unha evolución destas probas que ao 
mesmo tempo irá modificando as materias e os seus contidos ao longo do tempo. Como xa se viu con anterioridade estes 
cambios estarán regulados por varias leis ou Decretos que afectan á Educación media ou Superior, pois estas probas 
serven de acceso á Universidade.  
Nun primeiro momento temos que falar unicamente da Historia do Mundo Contemporáneo, impartida en COU e 
específica da modalidade de ciencias sociais e humanidades, cun modelo de exame que contén un comentario de texto e 
dúas cuestións teóricas; este podemos catalogalo como o formato máis orixinal (1986-1994) en canto a temas e contidos 
da propia materia. Posteriormente esta pasará a ser regulada por dúas leis e distintos plans académicos, e comezará a 
realizar as probas a CiUGA (1995). Estes dous plans serán o de COU e por outra banda a LOXSE polo que veremos dous 
exames, case idénticos, nas Probas de Acceso á Universidade. Que haxa dous exames diferentes para unha materia cos 
mesmos contidos e impartida no último curso da educación media débese a que os alumnos que cursaran Bacharelato non 
poderían facer o mesmo exame ca os que estaban cursando o Curso de Orientación Universitaria. De aí saen os dous.  
Tamén a partir deste ano será común para todos os Bacharelatos, e polo tanto pertencente á LOXSE e aos alumnos que 
se acollan a este plan, a Historia de España, polo que aqueles que cursaban o Bacharelato humanístico ou de ciencias 
sociais poderían examinarse das dúas materias. Historia do Mundo Contemporáneo como propia da modalidade e Historia 
de España como común, a escoller entre Historia da Filosofía.  
A partir do ano 2001 remata o COU e implantarase xa o Bacharelato de dous cursos, como estaba estipulado na LOXSE, 
isto trae consigo a desaparición da materia de Mundo Contemporáneo. A partir deste momento, e ata a actualidade, os 
exames de Historia de España serán moi diferentes aos vistos con anterioridade. O alumno deberá de realizar unha 
composición histórica, respondendo as Orientacións indicadas na cabeceira e baseándose nos documentos, imaxes ou 
gráficas que se lle facilitan. Este será o modelo imperante ata a actualidade.  
                                                             
114 López Facal, R. (2017): 1-2. 
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Pois ben, nesta evolución o que podemos ver é unha gran variedade, de materias e de plans académicos polos que 
terán que pasar os diferentes alumnos, xerando certa inestabilidade, academicamente falando, dentro do sistema de 
educación. Evidentemente isto non afecta unicamente a Galicia, xa que as leis serán aplicadas a nivel nacional, pero si 
afecta exclusivamente á nosa comunidade os cambios que se producirán nos exames e a institución que os realizará, nun 
primeiro momento a USC e logo a CiUGA.  
Outro aspecto a ter en conta nesta evolución son os temas presentados nos diferentes exames. Como xa se dixo o 
primeiro modelo de exame (1986-1994) será o máis orixinal, en canto a contidos e temas. Isto pode ser debido a que parte 
con vantaxe sobre os seguintes, sendo o primeiro ten más campo que estudar, diferentes temas que presentar escapando 
das repeticións dos mesmos ou  simplemente non facilitar a labor aos alumnos; para que non tomen estas probas coma un 
simple trámite.  
O certo é que a partir do ano 1995 as probas vanse a ir suavizando paulatinamente. O que se trata de dicir con isto é 
que o número de temas non aumentará, non é que se diminúan tampouco, pero podemos afirmar que as repeticións 
destes serán cada vez máis frecuentes. Estas repeticións poden darse sobre un tema concreto, un máis amplo ou 
cambiando os puntos de vista a analizar polo alumnado que se examine, pero sempre cun gran tema común detrás das 
mesmas.  
Sucederá exactamente o mesmo cos exames de Historia de España, 1995, onde os primeiros serán máis orixinais e 
cunha amplitude de temas bastante ampla, aínda que se repitan varias veces en cinco anos. Co cambio de modelo de 
exame no ano 2000, pasando os alumnos a realizar unha composición histórica as repeticións abundarán e serán cada vez 
máis numerosas. Nos últimos anos non se presentarán nos exames temas novos, que sexan orixinais para os alumnos; a 
excepción do que xa comentamos no 2015 con respecto ao concepto de nación e os nacionalismos; senón que se 
repetirán os xa realizados con anterioridade. Ademais de incluír unicamente nesta proba os contidos relacionados co S. XIX 
ou XX.  
Pois ben, isto favorece enormemente ao alumnado, facilitándolle a superación das probas, xa que poderá preparar con 
anterioridade os temas para logo plasmalos sobre o papel. Moi lonxe de favorecer ao alumno o que se fai e prexudicalo, 
dado que estes “chaparán” os temas sen máis, en lugar de razoar, reflexionar e relacionar que son os obxectivos principais 
das PAU.  
Por iso podemos afirmar, sobre todo nestes últimos anos (2000-2016), que os exames de Historia de España caeron na 
monotonía, repetíndose sempre os mesmos temas presentados nun comezo, sen mostrar uns novidosos ou orixinais con 
respecto a esta materia; coa excepción do presentado no 2015. Ademais se estudamos as estatísticas, Fig.17 e Fig.24, 
podemos comprobar que case sempre se formulan cuestións relativas á Guerra Civil, Franquismo ou Transición nunha das 
opcións a escoller, polo que se está acotando e simplificando  aínda máis o contido de dita materia.  
Evidentemente os alumnos o que farán será preparar estes temas, que máis posibilidades teñen de caer nas probas, 
obviando os demais e posiblemente non quedándose coa materia que se impartiu durante o curso; que no fondo é o que 
interesa, que non esquezan. Ademais de que non aprendan a relacionar conceptos, que tan importante é na labor do 
estudante e na do investigador, posteriormente.  
Para a materia de Historia do Mundo Contemporáneo estableceranse uns contidos que non se modificarán no tempo, a 
pesar dos cambios de lei, da existencia de dúas materias segundo o plan ao que pertenzan os alumnos ou á modificación 
do formato de exame. Estes contidos xa foron analizados con anterioridade, realizándose unha listaxe con todos os que se 
incluían nos libros de texto, tanto para COU coma para segundo de Bacharelato.  
En canto a isto podemos dicir que é unha materia ampla, na que o alumnado deberá de coñecer para posteriormente 
analizar todos os aspectos do mundo contemporáneo. Ao ser unha materia con contidos bastante numerosos o tempo 
para impartila nas aulas quedarase en moitas ocasións curto, pero non por iso deixarán de entrar diferentes aspectos ou 
temas nas probas de acceso á universidade.  
Por iso podemos determinar que quizais esta amplitude de materia impartida nestes cursos co obxectivo de examinarse 
ao rematar cada un deles nas PAU e demasiado extensa. Xa que non se limita unicamente a dar pinceladas de cada 
aspecto ou tema xeral, senón que se afonda neles, dando a coñecer diferentes puntos de vista e interpretacións en varias 
ocasións. Con isto non quero dicir que sexa un mal sistema, nin que os contidos estean fóra de lugar, pois o alumnado 
deberá de ser capaz de enfrontarse a eles sen ningún problema se é constante no seu estudo. De todos os xeitos haberá 
que analizar antes esta mesma cuestión para a Historia de España e unha vez realizada poderemos ver as diferenzas.  
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En Historia de España os temas e contidos que son avaliables nas PAU redúcense considerablemente, é certo que será 
unha materia común a todos os Bacharelatos, en lugar de específica como é a anterior, pero non por iso deberá de ser 
máis sinxela. En primeiro lugar os contidos que serán obxecto de avaliación comezarán no século XVII, quedando o resto 
da Historia do noso país sen coñecer ou impartila, en moitos casos nas aulas. Isto supón que a maior parte do alumnado 
non a coñeza o pasado de España ou ignore algúns puntos importantes do mesmo. En canto a isto podemos dicir que os 
contidos para esta materia non son exactamente os máis axeitados.  
Retomando o tema dos contidos temos que sinalar a gran diferenza que hai entre as dúas materias de Historia, que 
serán obxecto de avaliación nas PAU. En Historia do Mundo Contemporáneo estudarase a historia mundial dende o S. XVIII 
mentres que na de España entrará dende o século XVII, de forma oficial, pero os temas de exame serán todos do S. XIX e 
XX. Polo que non é mesmo estudar tres séculos a nivel mundial que dous a nivel nacional. Sinalaremos entonces que os 
alumnos que se examinaron da primeira tiñan unha maior cantidade de materia que estudar que os segundos. Certo é que 
son dúas leis distintas as que regulan ambas historias pero non debería de haber tanta diferenza en canto a contidos; 
tendo máis facilidades aqueles que se examinen de Historia de España.  
Por outra banda temos que falar dos modelos de exame. Como xa sabemos para Historia do Mundo Contemporáneo e 
os primeiros de Historia de España os examinados terán que responder a unha pregunta práctica, o comentario de texto, e 
dúas cuestións teóricas. Posteriormente, aqueles que se examinen a partir do ano 2000 terán que realizar unha 
composición histórica para a Historia de España, cos contidos xa definidos anteriormente.  
En canto ao primeiro modelo, que combina a práctica coa teoría non é un modelo malo para rapaces e rapazas de 
dezasete ou dezaoito anos que se enfrontan a este tipo de probas. Por un lado terán que analizar un fragmento de texto, 
situalo no período correspondente para logo analizalo detidamente, realizando unha redacción libre. E por outro 
responder a cuestións teóricas que teñen que traelas memorizadas e aprendidas do contraria non terán opción de 
respondelas, xa que non contan coa pequena axuda do  fragmento presentado como é o caso do comentario.  
Sen embargo o segundo dos modelos, o da composición histórica será o máis axeitado para as PAU. Nel os alumnos 
deberán de responder ás cuestións plantexadas nas orientacións, baseándose nos documentos facilitados, relacionando 
estes cos seus coñecementos. Este tipo de proba axuda a desenvolver as capacidades de reflexión e análise dos mozos e 
mozas, permítelles pensar por eles mesmos amén do que aprendesen con anterioridade nas aulas. Non se trata de 
“chapar” un mero discurso e plasmalo sobre un papel, este tipo de proba require de outras habilidades que o estudante 
deberá ir practicando ao longo da súa vida académica, pero sobre todo neste último ano da educación media.  
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7. ANEXOS 
Anexo I: Historia do Mundo Contemporáneo (1986-1994) 
Fig. 1: Temas escollidos para a realización do comentario de texto e o número de repeticións. 
 




Evolución dos vehículos a motor (1905-1938)
Testamento Ho Chi Minh (Fragmento) Guerra do…
Discurso Presidente Monroe (1823)
Discursro De Gaulle 18 Xuño 1940
Discurso Joseph Maistre (Rev. Francesa, 1796)
Decreto do Goberno Francés (1848)
Participación rexional no comercio mundial
Revolución Francesa
Crise dos misís de Cuba (Kennedy)
Visión popular da NEP
Nacionalismo Francés (1882)
Liberalismo e propiedade privada
A Crise do 29´
Supresión do Réxime Feudal en Francia
Protestas das cigarreiras da Fábrica de Tabacos da…
Churchill Xefe do Goberno
A comunidade do New Lanark
Sectores punteiros da Revolución Industrial (a…
Tratado de Versalles
A insurreción de Xuño segundo Marx
Acordos do Congreso de Verona (1822)
A segunda fase da Revolución Industrial
Caderno de queixas dos campesiños de Guvancourt
Economía alemana (1928-1938)
Lenin propón o seu programa (Outubro 1917)
O Programa nacionalista (Alemania)
Aparición do Ferrocarril, Times, 25/10/1825.
Carácter antiparlamentario do P. Nazi, 1930.
Discruso de Kennedy en Berlín, 1963.
Bloqueo a R.Unido por parte de Napoleón, 1806.
 Comentarios de texto 
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Fig. 2: Temas escollidos para a realización das cuestións teóricas e o número de repeticións. 
 
Fonte: Elaboración Propia. 
 
0 1 2
A China de Mao Tse Tung
Europa Napoleónica
Problema nacional nas revolucións de 1848
Política económica na construción da URSS
As causas do Imperialismo
Tensión Mundial: Oriente Próximo
A economía alemá baixo o nazismo
O Congreso de Viena
Prosperidade dos anos vinte en USA e América
A unificación italiana
O sector textil na revolución industrial inlesa
Roosvelt e o New Deal
Formación da ONU
Causas da Revolución Francesa
A expansión Imperialista en Asia ata 1914
Características da Segunda Revolución Industrial
O reparto de África, A Conferencia de Berlín
O socialismo utópico
A crise do zarismo
A organización económica da URSS durante a etapa de…
A I  e II Internacional
A política imperialista de USA antes da Gran Guerra
As asambleas Constituínte e Lexislativa da Rev. Francesa
A formación do movemento obreiro
Novas fonte de enerxía e novos sectores  na II Rev Industrial
O triunfo do liberalismo (1830 - 1848)
Institucións supranacionais na Europa da Posguerra
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Fig. 3: Porcentaxe dos temas dos comentarios segundo o século no que se enmarquen os temas escollidos. 
 
Fonte: Elaboración propia. 
 
Fig. 4: Porcentaxe dos temas das cuestións teóricas segundo o século no que se enmarquen os temas escollidos. 
 




Os comentarios segundo o século do que traten 
S. XIX S. XX
50% 50% 
As cuestións teóricas segundo o século que 
traten 
S. XIX S. XX
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Anexo II: Historia do Mundo Contemporáneo C.O.U., (1995-2001) 
Fig. 5: Temas escollidos para a realización do comentario de texto e o número de repeticións. 
 





Política internacional De Roosvelt (1904)
A subordinación política e económica do Terceiro Mundo
Evolución de la I. del algodón
Porotagonismo e liderazgo da URSS
Evolución do Terceiro Mundo (1950-80)
Relación entre "países vellos" e as colonias (1849)
Propiedade como requisito para gozar de dereitos políticos
Evolución de la economía rusa antes de 1917
Crise de 1929
Primeira Revolución industrial
Expansión mundial do capitalismo
Opinión da URSS sobre a formación de dous grandes bloques
Crise dos misís de Cuba
Henry Ford e o método que permite abaratar custos
División de Europa pola influencia soviética (Churchill 1946)
Tratado entre EEUU e Panamá (1903)
Evolución do Paro en Alemania entre 1929 - 1939
Bakunin destaca as diferenzas que o separan de Marx
Ventaxas que supón para Francia as colonias
Doctrina Truman
Constitución de 1791 Francia
Roosvel e as súas ideas sobre a crise (1932)
A ONU mostrase favorable a emancipación das Colonias (1960)
Medidas que adoptará a URSS de Lenin
Importancia do Ferrocaril 1832
Crise das democracias e auxe dos fascismos
Preámbulo e Estatutos da AIT 1864
Negación da resposabilidade de EEUU na crise dos anos 30
Comentarios de texto 
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Fig. 6: Temas escollidos para a realización das cuestións teóricas e o número de repeticións. 
 
Fonte: Elaboración propia. 
 
0 1 2 3
Organizacións sindicais, Trade Unions
Organización de la Victoria Aliada en la II GM
Dualidad de poderes de Rusia en 1917
Cartel, Trust, Holding, Fordismo y Taylorismo
O plan Marshall
Factores explicativos da Expansión Imperialista
Diplomacia e seguridade durante os anos 20
Época de Stalin na URSS
O pensamento Ilustrado S. XVIII
Reconstrución de Europa tras a II GM
Orixes da I GM
Institucións políticas liberais
A formación do bloque comunista
Organización da paz tras a I. GM (Sociedade das Nacións)
Economía no Terceiro Mundo (Neocolonialismo)
Triunfo da Revolución bolxevique
Reconstrución económica do mundo occidental  tras a II GM
A produción da enerxía na Rev. Industrial
Bases ideolóxicas dos fascismos
Segunda Internacional
Legado político, económico e social da I. GM
O nazismo no poder: Economía e expansionismo
Órganos de funcionamento da ONU e os Cinco Grandes
Novos sectores enerxéticos e industrias (Rev Industrial)
Consecuencias sociais e políticas da crise do 29
Magnitudes da Gran Guerra
Crise económica na década dos 1970
Movemento Nacionalistas do S. XIX
Imperialismo Norteamericano
Desenrolo do ferrocarril na I fase da Rev Industrial




Características básicas da economía capitalista
Relacións internacionais na Guerra Fría
Focos de tensión e conflitos durante a Guerra Fría
Factores explicativos da Expansión Imperialista
Relacións internacionais nos anos 30
Caracterización xeral da Rev. Francesa
Formación do bloque socialista: Pacto de Varsovia e COMECON
Prosperidade económica durante os anos 20 en EEUU
Causas ou factores da descolonización
O sector textil na Rev. Industrial
Bloque capitalista occidental: D. Truman, Plan Marshall e OTAN
Cuestións teóricas 
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Fig. 7: Porcentaxe dos temas escollidos para realizar os comentarios de texto segundo o século que abarquen. 
 
Fonte: Elaboración propia. 
 
Fig. 8: Porcentaxe dos temas escollidos para a realización das cuestións teóricas segundo o século que abarquen. 
 





Os Comentarios segundo o século 
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Anexo III: Historia do Mundo Contemporáneo, LOXSE, (1995-2001). 
Fig.9: Temas escollidos para a realización dos comentarios de texto e o número de repeticións. 
 
Fonte: Elaboración propia. 
 
0 1 2
Motivacións políticas e económicas do Plan Marshall
(1947)
Artigo do Nazi Goebels, natureza antidemocrática do
P. NacionalSocialista
Segunda Internacional
Conferencia de Bandung (1955)
Crise dos misís de Cuba, Kennedy (1962)
Henry Ford esxplica a racionalización do traballo
Discrepancias entre Bakunin e Marx na I Internacional
Os catorce puntos de Wilson (1918)
Propiedade como requisito para gozar de dereitos
políticos
Evolución da economía rusa antes de 1927
Relación entre Países Vellos e as colonias
Lenin anuncia a caída do goberno a as medidas que
adoptará os bolxeviques
División de Europa pola inlfuencia soviética Churchill
(1946)
Tratado entre EEUU e Panamá (1903)
Paro en Alemaña (1929-1939)
Roosvelt expón o dereito de EEUU a establecer as
regras do xogo mundial
Subordinación política e económida do Terceiro
Mundo
Constitución francesa de 1791
Discurso de Roosvelt na campaña presidencial de
1932
Importancia do ferrocarril en 1832
 Auxe do fascimo e crise das democracias
Evolución da Industria do algodón
Liderazgo da URSS dentro do bloque comunista
Comentarios de texto 
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Fig.10: Temas escollidos para a realización das cuestións teóricas e o número de repeticións. 
 
Fonte: Elaboración propia. 
 
0 1 2 3
Segunda Internacional
Relacións internacionais nos anos 30: o camiño á II GM
Sectores máis productivos na primeira fase da Rev. Industrial
ONU: principios que inspiran e órganos de funcionamento
Depresión económica dos anos 30: Causas e características
Relacións internacionais durante a Guerra Fría
I Internacional
Final I GM a Sociedade das nacións
Legado político e económico da I GM
O nazismo no poder: Políica económica e expansionismo esterior
Órganos de Funcionamento da ONU, preponderancia dos 5 grandes.
Triunfo da Revolucion bolxevique e as medidas adoptadas
Reconstrución económica de occidente depois da II GM
Factores explicativos do Imperialismo
Economía do Terceiro Mundo, Neocolonialismo
Prosperidade nos anos 20 en EEUU
Causas da descolonización
Sector textil na I fase da Rev. Industrial
Formación do Bloque capitalista occidental: D. Truma, P. Marshall,
Otan.
Hexemonía social da burguesía no S. XIX.
Novos sectores enexéticos na segunda fase da Rev. Industrial
Consecuencias sociais e políticas da crise de 1929
As magnitudes da I GM: extensión xeográfica, duración e novas
formas
A crise de 1970
Diversidade ideolóxica dos nacionalismo no S.XIX
Victoria Aliada na II GM
Imperialismo norteamericano
Aparición das organizacións sindicais: Trade Unión, Cartismo
Dualidade de poderes na Rusia de 1917
Cartel, Trust, holding, fordismo e taylorismo
Focos de tensión e conflitos bélicos durante a G. Fría
Plan Marsahll
Paz e apoxeo da seguirdade colectiva durante os anos 20
Cuestións teóricas 
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Fig.11: Porcentaxe dos temas dos comentarios segundo o século no que se enmarquen os temas escollidos. 
 
Fonte: Elaboración propia. 
 
Fig.12: Porcentaxe dos temas das cuestións teóricas segundo o século no que se enmarquen os temas escollidos. 
 






Os comentarios de texto segundo o 
século que traten 
S.XIX S.XX Inclúen ambos
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Anexo IV: Historia de España (1995-1999) 
Fig.13: Temas escollidos para a realización do comentario de texto e o número de repeticións. 
 
Fonte: Elaboración Propia. 
 
  
0 1 2 3
Abolición do réxime señorial C. Cádiz (1812)
Constitución Republicana 1931
Bases sociopolíicas do Réximen franquista
Desamortización de Mendizábal
Constitucion de 1845
Economía española ata os anos 50
Programa PSOE 1879
Dificultaes económicas y política do franquismo
Conflitividade española nas primeiras décadas do XX
Proclamación da República (1873)
Posición da patronal durante a II República
Fernando VII acepta a Constitución de 1812
Razóns do cambio na economía franquista
Transición á Democracia
Comentarios de texto 
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Fig. 14: Temas escollidos para a realización das preguntas longas e o número de repeticións. 
 
Fonte: Elaboración propia. 
 
 
0 1 2 3 4
Medidas promuladas C. Cádiz





Consecuencias reais da Desamortización
Outras medidas desamortizadoras S. XIX
Plan de Estabilización do 59 e crecemento económico
A crise da restauraión (1898-1917)
Nacemento do movemento obreiro S. XIX
A II República: Reformas do primerio Bienio
Política e economía durante a ditadura de Primo de Rivera
Evolución polítia do reinado de Fernando VII
Características da industrialización española S. XIX
O desenvolvemento dos transportes no S. XIX
Internacionalización da Guerra Civil
Evolución política do Sexenio Democrático
Evolución das zonas republicanas e nacionais na G. Civil
Movemento agrarista en Galicia
Reformismo Ilustrado en España
Rexionalismo e nacionalismo en Galicia, País Vasco e…
Economía española durante a ditadura de Primo de Rivera
Tendencias políticas durante o reinado de Isabel II
A Fronte Popular
A Igrexa na II R. Guerra Civil e Franquismo
Proceso desamortizador
Movemento Obreiro en España
Caída da monarquía en 1931
A etapa autárquica do franquismo
Estado Liberal (1812) e Estado Absolutista (Antigo réxime)
Desequlibrios rexionais da Industria Española s XIX
Derrota da II República na Guerra Civil
Cuestións teóricas 
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Fig. 15: Porcentaxe dos temas escollidos para a realización dos comentarios segundo o século que abarquen. 
 
Fonte: Elaboración propia 
 
Fig. 16: Porcentaxe dos temas escollidos para a realización das cuestións teóricas segundo o século que abarquen. 
 










As cuestións teóricas segundo o século do que 
traten 
S.XIX S.XX Inclúe ambos
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Anexo V: Historia de España (2000-2016) 
Fig.17: Temas seleccionados para a realización dunha composición de carácter histórico e o número de repeticións. 
 
Fonte: Elaboración propia. 
 
  
0 1 2 3 4 5
Relación Igrexa-Estado (1830-1936)
Oposición Réxime Franquista
Instauración e institucionalización do réxime franquista
Desenvolvemento económico español S. XIX
Guerra Civil
Vida política durante o reinado de Isabel II
Evolución da política durante reinado de Fernando VII
Reformas aplicadas durante a II República
Transición política á democracia
Movemento Obreiro en España (Dende as orixes a…
Fundamento políticos da Restauración e funcionamento do…
Evolución política da II República ata o golpe de estado
Desamortizacións durante o S. XIX
Constitucións S. XIX
Situación de España logo da Guerra Civil
A crise da Restauración ata a ditadura de Primo de Rivera
Pronunciamentos militares dos séculos XIX E XX
Sexenio democrático
Evolución da economía franquista
Dictadura de Primo de Rivera
Asuntos conflictivos que provocan a insurreción e Guerra…
Sistemas políticos: Liberalismo, Absolutimo e Democracia
Guerra da Independencia Española
Réximen franquista (En xeral)
Evolución social e vida cotiá durante o franquismo
Nación e nacionalismo en España
Causas do alzamaneto
Composición de Texto Histórico 
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Fig. 18: Temas escollidos para a realización da composición agrupados en grandes temas históricos e o número de 
repeticións. 
 
Fonte: Elaboración propia. 
 
Fig. 19: Porcentaxe dos temas escollidos para a realización da composición segundo o século no que se encadren. 
 
Fonte: Elaboración propia. 
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Anexo VI: Relación de todas as cuestión diferenciando o modelo de exame.  
 
Fig. 20: Temas presentados en Historia do Mundo Contemporáneo, (1986-1994). 
 
Tema Tipo Pregunta Ano Opción Convocatoria
Revolución 1848 Comentario S/D S/D S/D
China de Mao Tse Tung Tema S/D S/D S/D
Evolución dos vehículos a motor (1905-1938) Comentario S/D S/D S/D
Europa Napoleónica Tema S/D S/D S/D
Testamento de Ho Chi Minh (Fragmento) Guerra do Vietnam Comentario S/D S/D S/D
Problena nacional nas revolucións de 1848 Tema S/D S/D S/D
Discurso Presidente Monroe (1823) Comentario S/D S/D S/D
Política económica na construción da URSS Tema S/D S/D S/D
Discursro De Gaulle 18 Xuño 1940 Comentario S/D S/D S/D
As causas do Imperialismo Tema S/D S/D S/D
Discurso Joseph Maistre (Rev. Francesa, 1796) Comentario S/D S/D S/D
Tensión Mundial: Oriente Próximo Tema S/D S/D S/D
Decreto do Goberno Francés (1848) Comentario S/D S/D S/D
A economía alemá baixo o nazismo Tema S/D S/D S/D
Participación rexional no comercio mundial Comentario S/D S/D S/D
O Congreso de Viena Tema S/D S/D S/D
Revolución Francesa Comentario S/D S/D S/D
Prosperidade dos anos vinte en USA e América Tema S/D S/D S/D
Crise dos misís de Cuba (Kennedy) Comentario S/D S/D S/D
A unificación italiana Tema S/D S/D S/D
Visión popular da NEP Comentario S/D S/D S/D
O sector textil na revolución industrial inlesa Tema S/D S/D S/D
Nacionalismo Francés (1882) Comentario S/D S/D S/D
Roosvelt e o New Deal Tema S/D S/D S/D
Liberalismo e propiedade privada Comentario S/D S/D S/D
Formación da ONU Tema S/D S/D S/D
A responsabilidade de América na crise do 1929 Comentario S/D S/D S/D
Causas da Revolución Francesa Tema S/D S/D S/D
Supresión do Réxime Feudal en Francia Comentario S/D S/D S/D
Causas da caída zarista Tema S/D S/D S/D
Protestas das cigarreiras da Fábrica de Tabacos da Coruña Comentario S/D S/D S/D
A expansión Imperialista en Asia ata 1914 Tema S/D S/D S/D
Churchill Xefe do Goberno Comentario S/D S/D S/D
Características da Segunda Revolución Industrial Tema S/D S/D S/D
A comunidade do New Lanark Comentario S/D S/D S/D
Unificación italiana Tema S/D S/D S/D
Sectores punteiros da Revolución Industrial (a industria textil) Comentario S/D S/D S/D
O reparto de África, A Conferencia de Berlín Tema S/D S/D S/D
Tratado de Versalles Comentario S/D S/D S/D
O socialismo utópico Tema S/D S/D S/D
Sectores punteiros : Renovación tecnolóxica da Industria Textil Comentario S/D S/D S/D
A crise do zarismo Tema S/D S/D S/D
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Fonte: Elaboración propia. 
  
As teses de Abril Comentario S/D S/D S/D
A Convención dentro da Revolución Francesa Tema S/D S/D S/D
A insurreción de Xuño segundo Marx Comentario S/D S/D S/D
A organización económica da URSS durante a etapa de Lenin Tema S/D S/D S/D
A crise do 29 como crise bolsista Comentario S/D S/D S/D
A I  e II Internacional Tema S/D S/D S/D
Acordos do Congreso de Verona (1822) Comentario S/D S/D S/D
A política imperialista de USA antes da Gran Guerra Tema S/D S/D S/D
A segunda fase da Revolución Industrial Comentario S/D S/D S/D
As asambleas Constituínte e Lexislativa da Rev. Francesa Tema S/D S/D S/D
Caderno de queixas dos campesiños de Guvancourt Comentario S/D S/D S/D
A crise do Tsarismo Tema S/D S/D S/D
Economía alemana (1928-1938) Comentario S/D S/D S/D
A formación do movemento obreiro Tema S/D S/D S/D
Lenin propón o seu programa (Outubro 1917) Comentario S/D S/D S/D
Novas fontes de enerxía e novos sectores na II Rev. Industrial Tema S/D S/D S/D
O Programa nacionalista (Alemania) Comentario S/D S/D S/D
O triunfo do liberalismo (1830 - 1848) Tema S/D S/D S/D
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As siglas S/D significan “Sen Datos” 
Fig. 21: Temas presentados nos exames de Historia do Mundo Contemporáneo, COU, (1995-2001). 
 
Tema Tipo Pregunta Ano Opción Convocatoria
Política internacional De Roosvelt (1904) Comentario 1995 A Xuño
Organizaciones sindicales, Trade Unions Tema 1995 A Xuño
Organización de la Victoria Aliada en la II GM Tema 1995 A Xuño
La subordinación política y económica del Tercer Mundo (Kwame Nkrumah) Comentario 1995 B Xuño
Dualidad de poderes de Rusia en 1917 Tema 1995 B Xuño
Cartel, Trust, Holding, Fordismo y Taylorismo Tema 1995 B Xuño
Evolución de la I. del algodón Comentario 1995 A Setembro
I Internacional: Discrepancias entre marxistas e anarquistas Tema 1995 A Setembro
O plan Marshall Tema 1995 A Setembro
Porotagonismo e liderazgo da URSS Comentario 1995 B Setembro
Factores explicativos da Expansión Imperialista Tema 1995 B Setembro
Diplomacia e seuridade durante os anos 20 Tema 1995 B Setembro
Evolución do Terceiro Mundo (1950-80) Comentario 1996 A Xuño
Época de Stalin na URSS Tema 1996 A Xuño
O pensamento Ilustrado S. XVIII Tema 1996 A Xuño
Relación entre "países vellos" e as colonias (1849) Comentario 1996 B Xuño
Reconstrución de Europa tras a II GM Tema 1996 B Xuño
Orixes da I GM Tema 1996 B Xuño
Propieda como requisito para gozar de dereitos políticos Comentario 1996 A Setembro
Prosperidade económica durante os anos 20 Tema 1996 A Setembro
Causas ou factores da descolonización Tema 1996 A Setembro
Evolución de la economía rusa antes de 1917 Comentario 1996 B Setembro
Sector téxtil en la primera fase de la Rev. Industrial Tema 1996 B Setembro
Bloque capitalista occidental: Doctrina Truman y OTAN Tema 1996 B Setembro
Crise de 1929 Comentario 1996 A Xuño
Institucións políticas liberais Tema 1996 A Xuño
A formación do bloque comunista Tema 1996 A Xuño
Revolución industrial I Comentario 1996 B Xuño
Organización da paz tras a I. GM (Sociedade das Nacións) Tema 1996 B Xuño
Economía no Terceiro Mundo (Neocolonialismo) Tema 1996 B Xuño
Expansión mundial do capitalismo Comentario 1996 A Setembro
Triunfo da Revolución bolxevique Tema 1996 A Setembro
Reconstrución económica do mundo occidental  tras a II GM Tema 1996 A Setembro
Punto de vista da URSS sobre a formación dos grandes bloques mundiais Comentario 1996 B Setembro
A produción da enerxía na Rev. Industrial Tema 1996 B Setembro
Bases ideolóxicas dos fascismos Tema 1996 B Setembro
Crise dos misís de Cuba Comentario 1997 A Xuño
Segunda Internacional Tema 1997 A Xuño
Legado político, económico e social da I. GM Tema 1997 A Xuño
Henry Ford e o método que permite abaratar custos Comentario 1997 B Xuño
O nazismo no poder: Economía e expansionismo Tema 1997 B Xuño
Organos de funcionamento da ONU e os Cinco Grandes Tema 1997 B Xuño
Novos sectores enerxéticos e industrias (Rev Industrial) Tema 1998 A Xuño
Consecuencias sociais e políticas da crise do 29 Tema 1998 A Xuño
Tratado entre EEUU e Panamá (1903) Comentario 1998 B Xuño
Magnitudes da Gran Guerra Tema 1998 B Xuño
Crise económica na década dos 1970 Tema 1998 B Xuño
Evolución do Paro en Alemania entre 1929 - 1939 Comentario 1998 A Setembro
Movemento Nacionalistas do S. XIX Tema 1998 A Setembro
Victoria aliada na II GM Tema 1998 A Setembro
Bakunin destaca as diferenzas que o separan de Marx Comentario 1998 B Setembro
Imperialismo Norteamericano Tema 1998 B Setembro
Causas ou factores da descolonización Tema 1998 B Setembro
Ventaxas que supón para Francia as colonias Comentario 1999 A Xuño
Tratados de paz despois da I GM e Sociedade das Nacións Tema 1999 A Xuño
Economía no Terceiro Mundo (Neocolonialismo) Tema 1999 A Xuño
Doctrina Truman Comentario 1999 B Xuño
Desenrolo do ferrocarril na I fase da Rev Industrial Tema 1999 B Xuño
Rasgos xerais do estalinismo Tema 1999 B Xuño
Constitución de 1791 Francia Comentario 1999 A Setembro
Triunfo da Revolución bolxevique Tema 1999 A Setembro
Economía no Terceiro Mundo (Neocolonialismo) Tema 1999 A Setembro
Roosvel e as súas ideas sobre a crise (1932) Comentario 1999 B Setembro
I Internacional Tema 1999 B Setembro
Plan Marshall Tema 1999 B Setembro
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Fonte: Elaboración propia. 
  
A ONU mostrase favorable a emancipación das Colonias (1960) Comentario 2000 A Xuño
Principios do liberalismo Tema 2000 A Xuño
O fascismo italiano Tema 2000 A Xuño
Medias que adoptará a URSS de Lenin Comentario 2000 B Xuño
Características básicas da economía capitalista Tema 2000 B Xuño
Relacións internacionais na Guerra Fría Tema 2000 B Xuño
Importancia do Ferrocaril 1832 Comentario 2000 A Setembro
Dualidad de poderes de Rusia en 1917 Tema 2000 A Setembro
Focos de tensión e conflitos durante a Guerra Fría Tema 2000 A Setembro
Crise das democracias e auxe dos fascismos Comentario 2000 B Setembro
Factores explicativos da Expansión Imperialista Tema 2000 B Setembro
Bloque capitalista occidental: Doctrina Truman y OTAN Tema 2000 B Setembro
Preámbulo e Estatutos da AIT 1864 Comentario 2001 A Xuño
Relacións internacionais nos anos 30 Tema 2001 A Xuño
Plan Marshall Tema 2001 A Xuño
Negación da resposabilidade de EEUU na crise dos anos 30 Comentario 2001 B Xuño
Caracterización xeral da Rev. Francesa Tema 2001 B Xuño
Formación do bloque socialista: Pacto de Varsovia e COMECON Tema 2001 B Xuño
Propiedade como requisito para gozar de dereitos políticos Comentario 2001 A Setembro
Prosperidade económica durante os anos 20 en EEUU Tema 2001 A Setembro
Causas ou factores da descolonización Tema 2001 A Setembro
Evolución da economía rusa antes de 1917 Comentario 2001 B Setembro
O sector textil na Rev. Industrial Tema 2001 B Setembro
Bloque capitalista occidental: D. Truman, Plan Marshall e OTAN Tema 2001 B Setembro
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Fig. 22: Temas presentados nos exames de Historia do Mundo Contemporáne, LOXSE, (1995-2001). 
 
Tema Tipo Pregunta Ano Opción Convocatoria
Motivacións políticas e económicas do Plan Marshall (1947) Comentario 1996 A Xuño
Segunda Internacional Tema 1996 A Xuño
Relacións internacionais nos anos 30: o camiño á II GM Tema 1996 A Xuño
Artigo do Nazi Goebels, natureza antidemocrática do P. NacionalSocialista Comentario 1996 B Xuño
Sectores máis productivos na primeira fase da Rev. Industrial Tema 1996 B Xuño
ONU: principios que inspiran e órganos de funcionamento Tema 1996 B Xuño
Segunda Internacional Comentario 1996 A Setembro
Depresión económica dos anos 30: Causas e características Tema 1996 A Setembro
Relacións internacionais durante a Guerra Fría Tema 1996 A Setembro
Conferencia de Bandung (1955) Comentario 1996 B Setembro
I Internacional Tema 1996 B Setembro
Final I GM a Sociedade das nacións Tema 1996 B Setembro
Crise dos misís de Cuba, Kennedy (1962) Comentario 1997 A Xuño
Segunda Internacional Tema 1997 A Xuño
Legado político e económico da I GM Tema 1997 A Xuño
Henry Ford esxplica a racionalización do traballo Comentario 1997 B Xuño
O nazismo no poder: Políica económica e expansionismo esterior Tema 1997 B Xuño
Órganos de Funcionamento da ONU, preponderancia dos 5 grandes. Tema 1997 B Xuño
Discrepancias entre Bakunin e Marx na I Internacional Comentario 1997 A Setembro
Triunfo da Revolucion bolxevique e as medidas adoptadas Tema 1997 A Setembro
Reconstrución económica de occidente depois da II GM Tema 1997 A Setembro
Os catorce puntos de Wilson (1918) Comentario 1997 B Setembro
Factores explicativos do Imperialismo Tema 1997 B Setembro
Economía do Terceiro Mundo, Neocolonialismo Tema 1997 B Setembro
Propiedade como requisito para gozar de dereitos políticos Comentario 1998 A Xuño
Prosperidade nos anos 20 en EEUU Tema 1998 A Xuño
Causas da descolonización Tema 1998 A Xuño
Evolución da economía rusa antes de 1927 Comentario 1998 B Xuño
Sector textil na I fase da Rev. Industrial Tema 1998 B Xuño
Formación do Bloque capitalista occidental: D. Truma, P. Marshall, Otan. Tema 1998 B Xuño
Relación entre Países Vellos e as colonias Comentario 1998 A Setembro
Legado político e económico da I GM Tema 1998 A Setembro
Relacións internacionais nos anos 30: o camiño á II GM Tema 1998 A Setembro
Lenin anuncia a caída do goberno a as medidas que adoptarán os bolxeviques Comentario 1998 B Setembro
Hexemonía social da burguesía no S. XIX. Tema 1998 B Setembro
ONU: principios que inspiran e órganos de funcionamento Tema 1998 B Setembro
División de Europa pola inlfuencia soviética Churchill (1946) Comentario 1999 A Xuño
Novos sectores enexéticos na segunda fase da Rev. Industrial Tema 1999 A Xuño
Consecuencias sociais e políticas da crise de 1929 Tema 1999 A Xuño
Tratado entre EEUU e Panamá (1903) Comentario 1999 B Xuño
As magnitudes da I GM: extensión xeográfica, duración e novas formas Tema 1999 B Xuño
A crise de 1970 Tema 1999 B Xuño
Paro en Alemaña (1929-1939) Comentario 1999 A Setembro
Diversidade ideolóxica dos nacionalismo no S.XIX Tema 1999 A Setembro
Victoria Aliada na II GM Tema 1999 A Setembro
Discrepancias entre Bakunin e Marx na I Internacional Comentario 1999 B Setembro
Imperialismo norteamericano Tema 1999 B Setembro
Causas e elementos da descolonización Tema 1999 B Setembro
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Roosvelt expón o dereito de EEUU a establecer as regras do xogo mundial Comentario 2000 A Xuño
Aparición das organizacións sindicais: Trade Unión, Cartismo Tema 2000 A Xuño
Victoria Aliada na II GM Tema 2000 A Xuño
Subordinación política e económida do Terceiro Mundo Comentario 2000 B Xuño
Dualidade de poderes na Rusia de 1917 Tema 2000 B Xuño
Cartel, Trust, holding, fordismo e taylorismo Tema 2000 B Xuño
Constitución francesa de 1791 Comentario 2000 A Setembro
Triunfo da Rev. Bolxevique e medidas adoptadas Tema 2000 A Setembro
Economía do Terceiro Mundo, Neocolonialismo Tema 2000 A Setembro
Discurso de Roosvelt na campaña presidencial de 1932 Comentario 2000 B Setembro
I Internacional Tema 2000 B Setembro
Plan Marshall Tema 2000 B Setembro
Importancia do ferrocarril en 1832 Comentario 2001 A Xuño
Dualidade de poderes na Rusia de 1917 Tema 2001 A Xuño
Focos de tensión e conflitos bélicos durante a G. Fría Tema 2001 A Xuño
 Auxe do fascimo e crise das democracias Comenatrio 2001 B Xuño
Factores explicativos do imperialismo Tema 2001 B Xuño
Formación do Bloque capitalista occidental: D. Truma, P. Marshall, Otan. Tema 2001 B Xuño
Evolución da Industria do algodón Comentario 2001 A Setembro
I Internacional Tema 2001 A Setembro
Plan Marsahll Tema 2001 A Setembro
Liderazgo da URSS dentro do bloque comunista Comentario 2001 B Setembro
Factores explicativos do imperialismo Tema 2001 B Setembro
Paz e apoxeo da seguirdade colectiva durante os anos 20 Tema 2001 B Setembro
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Fig. 23: Temas presentados nos exames de Historia de España, (1995-1999). 
 
Tema Tipo Pregunta Ano Opción Convocatoria
Abolición do réxime señorial C. Cádiz (1812) Comentario 1995 A Xuño
Medidas promuladas C. Cádiz Tema 1995 A Xuño
Fernando VII e as C. Cádiz Tema 1995 A Xuño
Constitución Republicana 1931 Comentario 1995 B Xuño
Proclamación II República Tema 1995 B Xuño
Oposición II República Tema 1995 B Xuño
Bases sociopolíicas do Réximen franquista Comentario 1995 A Setembro
Etapas franquismo Tema 1995 A Setembro
Oposición  franquismo Tema 1995 A Setembro
Desamortización de Mendizábal Comentario 1995 B Setembro
Consecuencias reais da Desamortización Tema 1995 B Setembro
Otras medidas desamortizadoras en S. XIX Tema 1995 B Setembro
Constitucion de 1845 Comentario 1996 A Xuño
Plan de Estabilización do 59 e crecemento económico Tema 1996 A Xuño
A crise da restauraión (1898-1917) Tema 1996 A Xuño
Economía española ata os anos 50 Comentario 1996 B Xuño
Nacemento do movemento obreiro S. XIX Tema 1996 B Xuño
A Seunda República: Reformas do primerio Bienio Tema 1996 B Xuño
Programa PSOE 1879 Comentario 1996 A Setembro
Política e economía durante a ditadura de Primo de Rivera Tema 1996 A Setembro
Oposición ao franquismo Tema 1996 A Setembro
Dificultaes económicas y política do franquismo Comentario 1996 B Setembro
Evolución polítia do reinado de Fernando VII Tema 1996 B Setembro
Características de la industrialización española S. XIX Tema 1996 B Setembro
Abolición do réxime señorial C. Cádiz (1812) Comentario 1997 A Xuño
O desenvolvemento dos transportes no S. XIX Tema 1997 A Xuño
Internacionalización da Guerra Civil Tema 1997 A Xuño
Conflitividade española nas primeiras décadas do XX Comentario 1997 B Xuño
Evolución política do Sexenio Democrático Tema 1997 B Xuño
A etapa autárquica do franquismo Tema 1997 B Xuño
Condicións da vida obreira en 1884 Comentario 1997 A Setembro
Principais decretos da Constitución de 1812 Tema 1997 A Setembro
Transición á Democracia Tema 1997 A Setembro
Oposición ao franquismo Comentario 1997 B Setembro
Constitución de 1876 Tema 1997 B Setembro
Economía española no primeiro terzo do S. XX Tema 1997 B Setembro
Proclamación da República (1873) Comentario 1998 A Xuño
Evolución das zonas republicanas e nacionais na G. Civil Tema 1998 A Xuño
Movemento agrarista en Galicia Tema 1998 A Xuño
Posición da patronal durante a II República Comentario 1998 B Xuño
Reformismo Ilustrado en España XVIII Tema 1998 B Xuño
Rexionalismo e nacionalismo en Galicia, País Vasco e Cataluña Tema 1998 B Xuño
Fernando VII acepta a Constitución de 1812 Comentario 1998 A Setembro
Economía española durante a ditadura de Primo de Rivera Tema 1998 A Setembro
Oposición ao franquismo Tema 1998 A Setembro
Razóns do cambio na economía franquista Comentario 1998 B Setembro
Tendencias políticas durante o reinado de Isabel II Tema 1998 B Setembro
A Fronte Popular Tema 1998 B Setembro
Abolición do réxime señorial C. Cádiz (1812) Comentario 1999 A Xuño
Forzas políticas presentes no reinado de Isabel II Tema 1999 A Xuño
Evolución política do Sexenio Democrático Tema 1999 A Xuño
A Igrexa na II R. Guerra Civil e Franquismo Tema 1999 A Xuño
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Constitución Republicana 1931 Comentario 1999 B Xuño
Evolución política do reinado de Fernando VII Tema 1999 B Xuño
Proceso desamortizador Tema 1999 B Xuño
Oposición ao franquismo Tema 1999 B Xuño
Constitución de 1845 Comentario 1999 A Setembro
Movemento Obreiro en España Tema 1999 A Setembro
Caída da monarquía en 1931 Tema 1999 A Setembro
A etapa autárquica do franquismo Tema 1999 A Setembro
Transición á Democracia Comentario 1999 B Setembro
Estado Liberal (1812) e Estado Absolutista (Antigo réxime) Tema 1999 B Setembro
Desequlibrios rexionais da Industria Española s XIX Tema 1999 B Setembro
Derrota da II República na Guerra Civil Tema 1999 B Setembro
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Fig.24: Temas presentados nos exames de Historia de España, (2000-2016). 
 
Tema Ano Opción Convocatoria
Absolutismo, liberalismo e democracia 2000 A Xuño
Evolución da economía franquista 2000 B Xuño
Desamortizacións do S.XIX 2000 A Setembro
Causas do alzamaneto 2000 B Setembro
Relación Igrexa-Estado (1830-1936) 2001 A Xuño
Oposición Réxime Franquista 2001 B Xuño
Instauración e institucionalización do réxime franquista 2001 A Setembro
Desenvolvemento económico español S. XIX 2001 B Setembro
Guerra Civil 2002 A Xuño 
Vida política durante o reinado de Isabel II 2002 B Xuño
Evolución da política durante reinado de Fernando VII 2002 A Setembro
Reformas aplicadas durante a II República 2002 B Setembro
Transición política á democracia 2003 A Xuño
Movemento Obreiro en España (Dende as orixes a Restauración) 2003 B Xuño
Fundamento políticos da Restauración borbónica e funcionamento do sistema 2003 A Setembro
Evolución política da II República ata o golpe de estado 2003 B Setembro
Desamortizacións durante o S. XIX 2004 A Xuño
Oposición Réxime Franquista 2004 B Xuño
Constitucións S. XIX 2004 A Setembro
Situación de España logo da Guerra Civil 2004 B Setembro
A crise da Restauración ata a ditadura de Primo de Rivera 2005 A Xuño
Pronunciamentos militares dos séculos XIX E XX 2005 B Xuño
Sexenio democrático 2005 A Setembro
Evolución da economía franquista 2005 B Setembro
Reformas aplicadas durante a II República 2006 A Xuño
Vida política durante o reinado de Isabel II 2006 B Xuño
Relación Igrexa-Estado (1830-1936) 2006 A Setembro
Dictadura de Primo de Rivera 2006 B Setembro
Asuntos conflictivos que provocan a insurreción que da lugar a Guerra Civil 2007 A Xuño
Movemento Obreiro en España (Dende as orixes a Restauración) 2007 B Xuño
Guerra Civil 2007 A Setembro
Sistemas políticos: Liberalismo, Absolutimo e Democracia 2007 B Setembro
Guerra da Independencia Española 2008 A Xuño
Instauración e institucionalización do réxime franquista 2008 B Xuño
Sexenio democrático 2008 A Setembro
Situación de España logo da Guerra Civil 2008 B Setembro
Desamortizacións durante o S. XIX 2009 A Xuño
Dictadura de Primo de Rivera 2009 B Xuño
Relación Igrexa-Estado (1830-1936) 2009 A Setembro
Evolución política da II República ata o golpe de estado 2009 B Setembro
Transición política á democracia 2010 A Xuño
Constitucións S. XIX 2010 B Xuño
Desenvolvemento económico español S. XIX centrado na industria 2010 A Setembro
Transición política á democracia 2010 B Setembro
Reformas aplicadas durante a II República 2011 A Xuño
Sistemas políticos: Liberalismo, Absolutimo e Democracia 2011 B Xuño
Vida política durante o reinado de Isabel II 2011 A Setembro
Evolución da economía franquista 2011 B Setembro
Movemento Obreiro en España (Dende as orixes a Restauración) 2012 A Xuño
Guerra Civil 2012 B Xuño
Réximen franquista 2012 A Setembro
Fundamento políticos da Restauración borbónica e funcionamento do sistema 2012 B Setembro
Sexenio democrático 2013 A Xuño
Instauración e institucionalización do réxime franquista 2013 B Xuño
Oposición Réxime Franquista 2013 A Setembro
A crise da Restauración ata a ditadura de Primo de Rivera 2013 B Setembro
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Situación de España logo da Guerra Civil 2014 A Xuño
Pronunciamentos militares dos séculos XIX E XX 2014 B Xuño
Evolución social e vida cotiá durante o franquismo 2014 A Setembro
Guerra da Independencia Española 2014 B Setembro
Transición política á democracia 2015 A Xuño
Constitucións S. XIX 2015 B Xuño
Nación e nacionalismo en España 2015 A Setembro
Evolución política durante o reinado de Fernando VII 2015 B Setembro
Relación Igrexa-Estado (1830-1936) 2016 A Xuño
Evolución da economía franquista 2016 B Xuño
Transición política á democracia 2016 A Setembro
Movemento Obreiro en España (Dende as orixes a Restauración) 2016 B Setembro
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